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E l momento político* ltc^nnnfî taqnes injustos. 
le u n o s p e r i o d i s t a s a u n 
p e r i ó d i c o . 
I • tro colega «El Can tábr ico» se decidió 'ayer a in terveni r en el 
| vaq^ijiias y, como esperábannos , vota con l a m a y o r í a ; pero 
Réndase'¿ien' 0011 l a m a y o r í a cle los concejales, no con l a de los veci-
f á ^ ^ ^ c o n o c e m o s a (cEJ Can táb r i co» el dereoho a in terveni r en 
I asuntos le vengan en gana y a exponer una, oipinión. Auínqiue 
ITpvDediente que se. hiciera a p r o p ó s i t o l a m a y o r í a do) Ayuntamaento 
S e aue nosotros no t e n í a m o s n i l a m á s leve idea de lo gue eran 
wocedmnentos sanamente d e m o c r á t i c o s , en este pe r iód ico se pract ica 
sistema de reconocer l a l eg i t im idad del cr i ter io de l a acera de en-
nie 
Pero de reconocer a «El C a n t á b r i c o » el derecbo a opinar a acatar, 
¡ando hmniildeanente l a vista a l suelo, l a l ecc ión profesional que ayer 
Llta darnos va un abismo sin ascensor de d i í e r e n c i a . 
Felizmente, querido colega, -acá sabemos y a andan' solos por el 
Tropiezos nos ha costado; a voces hemos tenido que preguntar a un 
bsemite'autorizado por d ó n d e se iba a t a l sistema informativo o a 
jál manera de ordenar las secciones. Pero, pregunta a q u í , adivina a l lá , 
Ejieeainíos afortuna (lamente poder andar solos por esto fatigoso mundo 
Lvsionai en que nos ganamos La vida . 
lesüMan de mal efecto estas lecciones insospecha.das, no porqiue so 
íjaíca de ellas que'vienen como ani l lo al dedo, sino porque el público 
ivierte que se erige en p r o í e s o r quien sale a. d ia r io a Ja coíisidey-ación 
Mica con el-saber y entender de u n d i sc ípu lo cua.lqnierji. 
.Nosotros lamentamos el tener que habl-ir a s í : poro no nos creemos 
el caso de aguantar, sin r ép l i ca , que se nos pivsente al pnldico como 
ôs periodistas iiT^riexivos, animados sdamenle de la, deleznaide pa-
m política. 
Crea el colega que una a c u s a c i ó n as í , fundada ú n i c a m e i d o en el re-
blado de un expediente incompleto y en el cr i ter io de una Corporac ión 
Écta a las influencias del poli t iqueo, represenila l a m á x i m a in jus t ic ia 
li ' contra hombres de una, misma profes ión se pned 
Nosotros liemos intentado servir ail i n t e r é s públi) 
forasteros. Servir al i n t e r é s púb l i co con la mejoi 
Ipriimer momento. Y una buena piueba do que c! i 
pelo atendido con nuestra c a m p a ñ a , que no ha v i 
pn política, sino in te rés en. velar por su salud, es qi 
lirear nuestra R e c a c c i ó n y aun apedrearla, como tuvo «Eli C a n t á b r l -
j» lá mala suerte de que Je ocurr iera al margen de ca.mpaiñas que el 
sostuvo creyéndolas de jus t ic ia , hemos recibido alientos y íeiicita-
wies de.-quienes ^op:nan que lo que resujtc del fallo dy una Corpora-
pn política no puede ser m á s atendible -que lo que en la calle opine el 
pjJÍ) iruparcial. 
Muy santo y muy bueno que «El C a n t á b r i c o » vote en contra de lo 
j ' ! opinaron ediles socialistas, reformistas, liberales, ca tó l icos y man-
ís, y que tome como a r t í cu lo de fe un expediente nut r ido por las ex-
sivus declaraciones de las personas m á s interesadas en que se apro-
ra el desdichado «visto y a rch ívese» . E l colega. < 
m M lado que se Je antoje. Pero do eso a eri 
utar enseñarnos el arto de ño hacer po l i t i qu i l l a 
&y una distancia muy grande que a nosotros nos 
[Se lo dicen al colega, como p e r i ó d i c o . unos 
petamente por él. 
hacer. 
no espantar a 
buena Te y desde 
dlco. se ha, coíisi-
i) en nosotros pa-
, lelos de i riten I ; ir 
; m u y d u e ñ o de i n d i -
irse en profesor e in -
• 11 1 as i nf ormac iones 
impnrta mantener, 
periodistas aludidos 
r̂ĝ el mismo tema. 
^ i n e f i c a c i a d e l o s e x p e d i e n t e s . 
^sotros rendimos culto fervoroso 
|A.«ahaile.rosidad, v de a h í que 
^ CUmiplinniento de una. promesr 
nos capaces de los mavores es 
C s - D'jimos en uno de"nuestro? 
^ ' ' ^ s artiViilws que si no escla-
| & debidaimonte Ja denuncia so 
vaquillas bravas sacrificadas 
latad.ro, quedaba tela corta-
Para nncho rato, y al f ina l de la 
C Sesión del .ilieves anun-
J L ? ! 1 1 0 ? o c u p a r í a m o s de las 
g t e i a s a e l a ^ a en C í a . 
• ^ g ü i m o s , pnes, r indien-
d o nues?rflCabaíIeros-idad y cum-
Jna rlí i Palanra. 
6n̂ Se a i ! ^ P 0 8 ™ ^ que pueden 
vamos SeSÍÓn' de ^ 
do i ; P f161 dla que nos ocu-
los oo^-lerimcia de nuestros 
^ ^ á n o s T ? a I e s mauristas. Re-
¿ e n i i t0res ^ pn u u ar-
^ comentando l a aennncla de-
1 1 ios S ^ c ! c r " " i i u a r a n . dePo-
8 ^ C T a c í ' 
V^erinarin ! M e a d o s , incluso 
» * e s n T ^ j J h ^ l a que estos se-
cur r ido con 
i ii0 , " de saberse. 
^ como ta I110 tod0 h a ^ á 
fe Íuera ^ g a l , aunque 
ívo íuerpnv;, ' no lo fuese.» 
e ^ l í n S ^ d e ^ e s , al recor-
a Sil0.,:.Jineas que escribimos al 
f í l e n t e de 
C ^ y a ' d ¿ s d h a C e m 0 S 
m o \ ? l ? r«seuxada l a de-
^ m J . J \ l 0 hacem. 
^ " o s de i a 7 r 3 U,n Priucipio du-
los h l h a a cab0 Para es-
o ft', ^ t a n S O S ; Porque, por des-
t fe Inef c a r i f l l y a ^ « t u m b r a -
T f i m l ?e 108 expedien-
. ,d6 S h í N?estra historia ^ i ñ 
í luz p S entes ^ e 
Públicos 
irado o 
O c í e l o , el m á s ^ p é r -
„• uo expedipv¡tT'w ^ i t r i  e s t á 
P i . ^ o n s a h d ? ^ en el'103 aPa-
^ l í a b í a logrado ' P0.rcrue en como encubrirlas. 
fecto y el m á s moderno, de los do la 
pr imera clase, el expediente incoado 
ion t an t a paciencia, celo y patrio-
isino, por el general Picasso. E n ese 
"ixpediente se s e ñ a l a n responsabili-
iades concretas paa'a los culpabJe?: 
leí desastre de Aramal , ' y esta es la 
mica causa de que nayan pasado 
neses y meses, m á s de u n a ñ o , des-
le que ca raenzó su insTrucción, y 
aemianezca a ú n perdido en las te-
nebrosas nebulosidades que escure 
jen los caminos que van de u n t r i -
lunaJ a otro t r i b u n a l . Otro expe-
diente que podemos poner como 
t e m p l o de los de Ja segunda clase 
es el incoado con mot ivo del hundi -
miento del segundo trozo del canal 
de Isabel I I en M a d r i d . E n aquella 
-jatástrofe m u r i e r o n varios obreros, 
se a b r i ó u n expediente y como al-
guien tuvo l a peregrina idea de 
acordarse del sol, a éste se echó la 
-,ullipa y el expediente se dió por con-
cluso y se hizo púb l i co , s in que na-
die m á s que el astro rey fuera res-
ponsable de l a muerte de aquellos 
infellees trabaj adores. 
De esta jus t i f icada desconfianza 
en l a ineficacia de Jos expedientes en 
Espa iña no par t ic ipamos sólo nos-
otros, sino l a m a y o r í a de los es-pa-
ñoles que llevamos en nuestra psico-
l o g í a el germen quintaesenciado de 
la r e b e l d í a a l a ley, y en este caso 
concreto vienen en nuestro apoyo 
las manifestaciones del concejal so-
cialista s eño r Ramos, que recogimos 
ya en l a r e s e ñ a de l a ses ión y en 
nuestro artículo1 de ayer, y u n cole-
ga local que uno de los pasados d í a s 
d e s p u é s de poner en duda que se pu-
siera en claro lo ocurr ido con las 
vaqniJJas, e sc r ib í a esta sustanciosa 
cuar te ta : 
« S a b r e m o s si esas vaqnitas 
en q u é u n m a l dejó sus huellas 
estaban o no enfermitas 
¡ c u a n d o lo declaren e l l a s !» 
Es decir que h a b í a quien nos acom-
p a ñ a b a en nuestra desconfianza del 
resuiltado del expediente, como ha> 
mucihos que par t i c ipan de nuestras 
ideas acerca de Ja to ta l ineficacia, fie 
los expedientes en cuanto l legan a 
rozar intereses creados. 
iNo quiere esto decir que nosotros 
nos pronunciemos, en contra de los 
expedientes; nada de eso. Guando 
se presenta una denuncia, hay que 
estudiarla, depurarla , t o rmina r l a , es 
necesario recopilar datos para. con-
firma-Tila o negarla, hay, «ñ f in , que 
trajmitar un expediente; pero es pre 
ciso que Jos encangados de esa 1 l i -
m i t a c i ó n se aparten de toda pol í t i -
ca, desprecien Jos intereses creados, 




a. liaí-er jus 
r io suceder 
t a n t í s i m o s 
y ahora eo 
itos. as o a'grauecin 
n en un terreno do ab-
índenGiá y sé dispongan 
cia, porque de Jo contra-
Jo que ha ocurr ido con 
xpedlentes en E s p a ñ a , 
este de Jas famosas va-
qui l las bravas. 
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V ISTIA 
•I gusto de iveibi l 
la visita del -dis-
(cLa Cora.]»), de 
a;da, que v i i m a 
nonriire de núesti'1 
«Él Noticiero Hi 
Anoche tuvimo! 
en esta Redaoch 
t inguido .tenor 




Agradecemos Ja a tenc ión del cole-
ga y la. molestia que se impuso tan 
amable señor . 
VIAJES 
l i a n regresado de L a Hormida , 
donde han pasado una corta teraioo-
raila. nuestro querido y resipeitahlc 
amigo don Ani'oetó P é r e z y su bella 
h i ja Manol i t a . 
Sean biemvenidos." 
* * * 
Con oi'jelo de a d q n i i i r dus aulnca-
¡niorws de l a aci-cdita.da marca. '.Pier-
ce-Arrow», sale l ioy para P a r í s n ú e s 
trp paniicnlar amigo don AngQl M u -
ñoz, a quien, en viaje de recreo, 
acornipaña don Angel i i l iza ide . 
Deseamos buen viaje a dichos se-
ñores. ; 
E n honor de nuestros Patronos. 
Inauguración de la capilla 
de Miranda. 
La Sociedad de Mareantes de San 
Mar t ín de Abajo, siguiendo su i ra-
IjétonáJ c i i s l nin.bre, c e l e b r a r á m a ñ a -
na, a las diez, en h o n ó r ' d e nneslros 
I ' a i r ó n o s San Enieterio y San Cele-
donio-, u|iiai i solemne función re l i -
giosa. ( 
L a fiesta t e n d r á lugar en l a caipi-
ila instalada en el alio de Miranda , 
m y a i n a u g u r a c i ó n se ha anunciado 
:>ar.a este d ía . 
E l s e r m ó n c o r r e r á a cargo de un 
conocido orador sagrado. • 
A esta func ión cruedan invitados 
'odos los fieles y espeicialmente los 
Tue in tegran esta Asoc iac ión , como 
asimismo los representantes do la 
Prensa local . ' 
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Del Gobierno civil. 
E l general Marina a San 
Sebastián. 
. E l s eño r S e r r á n rec ib ió anoche a 
los periodistas a l a l io ra acostum-
brada; 
Pocas noticias t e n í a para comuni-
carles y é s t a s se supeditaron a ha-
cerles saber que por l a m a ñ a n a ha-
b ía ido a la e s t ac ión de los ferroca-
rr i les de Ja Costa con p ropós i t o de 
despedir al exce len t í s imo señor obis-
po de Ja d ióces is que, como ya se 
ha dicho, se di r ige a L o g r o ñ o y So-
ria, para asuntos j i a r t i cu Jares, y que 
h a b í a salido para San S e b a s t i á n el 
general M a r i n a . 
Este se r e u n i r á en l a capi tal do-
nostiarra, con su f ami l i a , y el d í a 15 
del corriente sal d r i l para Madr id 
dando por terminado el veraneo. 
— T a m b i é n i n f o r m ó l a autoridad 
c iv i l a los reporteros de haber cele-
brado ses ión l a Junta de Beneficen-
cia, l a que e x a m i n ó var ios expedien-
tes. 
SE ITA NOMBRADO 
A D M I N I S T R A D O R : 
Eli gobernador c iv i l r ec ib ió ayer a! 
nomibramiento de adminis t rador de 
esta Central de Correos. 
Por él se renone en el cargo qiK 
v e n í a d e s e m p e ñ a n d o a don Alííéetí 
Alvarez Lama. 
E l s eño r S e r r á n le comun icó ayer 
la buena nueva, d á n d o l e inmediata-
mente p o s e s i ó n de su destino. 
S e c e l e b r a u n i n e s p e r a d o C o n s e j a 




a s i; 
¡ri 
ta. de 1 os pe-
s decretor 
nté liabí.-
y qué sor 
DESPACHANDO 
M A D R I D , .2 .—Desdé las diez y me-
dia hasta las once estuve) el señor 
S á n c h e z Guerra despachando con el 
Rey. 
E l déspat ího l'né o rd ina r io y du-
rante él -don Alfonso f i rmo varios 
¡diecrelcs /de .ascensos 'de • ingenieros-
civiles. 
A l sal ir de. Pa lác iQ, el Señor S á n 
chez Guerra, dijo a. los Iperiodistaf 
ijuS'.les confirmaba '¿1 que el Rey sai-
nes para San Sebastian, y 
irá a ia?i fiestns dél cenle 
EJca no. 
del GobVerho se desp id ió di 
dista.s, d i c i é n d o l e s que todf 
estaba, t r anqu ik - y nada o c u r r í a . 
DICE E L SES;<>R M A R ! ' i i . 
El subsec re t r í r io de l a Presideñ&i? 
s e ñ o r Mar f i l , r eg resó esta m a ñ a n a 
de San S e b a s t i á n . 
Cuando rec ib ió la vis 
riodisle,;, faci l i tó a ésto 
de Eomenlo qu'é él pi'í 
núes!o a la t i r ina del i-í 
los s iguientes: 
•—lAscciidicnio a jefe de p r i m e í í 
clase al ingeniero do Monles do, 
Anlnnio Rivei'o. 
—iDeclarandit ¡uii ihido por imposi-
b i l idad f ís ica a í jete del másmí 
Cuerpo don Manuel Hoippe. 
Afíádió el señor Maiifiil cine el p r ó 
xi .mo' lunes se celebrar;! Consejo dr' 
ministros en la Presidencia. 
T a m b i é n •eoirñ'rinó Qíüé el Rey ha 
bía retrasado hasta el día 4 su v ia j ' 
a San Sebasliiin. a ñ a d i e n d o que e! 
s eño r S á n c h e z Cuerra lo h a b í a tam-
bién retrasado, pufta sa.ldr.a cié Míi— 
d r i l l 'para, la capital de 1 rU.ip4z«0) 
el día. fi. 
I ' o r esta causa, le será, iniposib1' 
asistir a las fieslas del ce i i tphar ió d'< 
S e b a s t i á n Cica no. 
E N E L M I N I S T E R I O D E L TRABA 
JO 
A l recibir hoy a los periodistas el 
subsecretario del Trabajo, les dijo 
que no nn alto l 'uncinnarjo, sino per 
sona ajena al misino, le indicó s1 
propós i to de recabar de La Comisiói 
tpi.e r ep r é sen l a a los obreros afecta-
do^ pdí* <d "lock-out» del ramo de la 
madera, su pe t ic ión de ir al ministe 
rio con objeto de ver si se podía en 
centrar una. í o rnmla que sóíueionc 
1 conflicto. 
A ñ a d i ó el cunde de Altea que é' 
contes tó que. si la Comis ión se pre 
sentaba, la r e c i b i r í a gustoso, par? 
lar iraslado de sus peticiones i 
raienes competiere. 
E N GOBERNACION 
E l min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n re 
'dbió a los representantes de h 
Prensa a l a hora acostumbrada. 
Comenzó manifestando que ten ía 
que hacer var ias rectificaciones. 
Di jo que no era cierto que se haya 
in te r rumpido l a Ic i rcu lac ión de pa-
quetes postales, pues c i rcu lan ñ o r 
mal mente. 
Digo e s t o — a ñ a d i ó — c o n t e s t a n d o 8 
varias consultas que se me h a n he 
•ho sobre el pa r t i cu l a r . . 
Tamipbcb es cierto que so hagan 
m á s nombramientos de personal au-
x i l i a r femenino. 
A c o n t i n u a c i ó n m a n i f e s t ó el señor 
P in iés que m a ñ a n a p u b l i c a r á la «Ga-
ceta» u n decreto restableciendo el 
servicio de valores declarados. 
E l servicio e m p e z a r á a regir el día 
6 en provincias, y el d í a 10. en todaP 
las estafetas autorizadas, hasta el 
•ndmero de agosto. 
E l min i s t ro no t e n í a m á s noticias 
une comunicar. 
SE SUPRT.MiE E L I M P U E S T O DE 
TRES POR CIENTO 
H o y ha firmado el Rey u n inlere-
sante •decreto del minis ter io do Ha-
cienda, 
Por v i r t u d de ese decreto sé supri-
me de nuevo para las minas de car-
bón el inwHiesto de tres • por cientn 
d-'l prpduicto bruto y declarando sub-
sislenle l a excepción del transporte 
.•para carbones minerales, incluse 
cok. haciéndWIo e\tensiv(a para las 
maderas destina das « las minas. 
N F I R M A R E G I A 
E l min is t ro de Hacienda ha pues 
to a l a s a n c i ó n regia, ademá.s del de 
nv+o aptAs cdfwlo. Jos s imiienles : 
Dictando reglas de adantaciim a 
la lev para l a r e p r e s i ó n del contra-
bando. 
Anrobondo l a r e fund i c ión do Iítp 
disposiciones vígenítAs sobre , grahde-
7a. t í t u lo s nobi l iar ios , condecoracio-
nes v honores. 
Autorizando al Avun tamicn to ele 
Linares para l a imip ian tac ión de va-
rios arbi tr ios. 
Nombrandoi en ascenso de escala 
jeto de A d m i n i s t r a c i ó n de p r imera 
clase del Cuerpo general de A d m i -
n i s t r a c i ó n de la Hacienda p ú b l i c a a 
don Eduardo G a r c í a Bajo y Gul lón . 
Idem ídem, de segunda, a don Fer-
nando de I l l ana y S á n c h e z de Var» 
gas. 
Idarñ, ídem, de tercera, a don M a -
rio R o d r í g u e z y López de Lago. 
C,( üNSÉJCÍ ' DE M I N I S T R O ^ 
Probablemente el lunes se celebra>» 
r á Consejo de nunistros. 
¿ H A 11ABITW CONSEJO? 
Los p é r i o d i s t a s acudieron esta tar -
de a l minis ter io de l a Guerra con 
objeto de entrevistarse con el s e ñ o r 
S á n c h e z Guerra y se v ieron sorpren-
didos al encontrarse que en los j a r -
dines del palacio de Bella , Vista bq 
hallaban los autos oficiales de todoa 
los cpnsejerps que e s t á n en M a d r i d . 
Sospecharon que, a pesar de ha-
berse negado l a c e l e b r a c i ó n del Con-
sejo, éste h a b í a tenido lugar . 
Cuando estaban esperando llegó el 
ministro de M a r i n a , y a preguntas 
le los periodistas dijo que no s a b í a 
aada de l a r e u n i ó n y l a consideraba 
•orno una coincidencia de sus com-
pañeros de Gabinete. 
D e s p u é s se supo que el presidenta 
leí Consejo se p r o p o n í a conferenciar 
A l preguntar Jos periodistas a l m i -
l is t ró de M a r i n a si , s a b í a si hoy m 
•e lebra r ía Consejo, . a s e g u r ó ' que na 
se c e l e b r a r í a . 
Poco d e s p u é s el min i s t ro de l a Go-
lernacióri llegó, y a l ser preguntado 
or los reporteros, con tes tó .ven el 
lisino sentido que su c o m p a ñ e r o e l 
3 M a r i n a y que él h a b í a ido ca-
ua luiente. 
—Ya ven ustedes—agr'ego—; yo ma 
roy, de modo qiie no h a y Consejo. 
M á s tarde sa l ió el s e ñ o r B e r g a n t í n 
y los periodistas le p regun ta ron : 
— ¿ p e r o es que se ha reunido el 
Consejo? 
—Nada de eso—contes tó—. Yo h6| 
venido porque t e n í a que hablar co t í 
el min is t ro de Estado sobre unaa 
gestiones dipi lomát icas acerca da 
unos fondos enviados a l extranjero 
y el convento comercial con InglatG-
rra , que deseo vaya paralelo a l da 
Suecia. \ 
Respiecto del incidente de los fon-
dos, a g r e g ó que aunque se habíat i í 
enviado a sitio dist into, ya estaban 
mterados los interesados y h a b í a 
quedado satisfactoriamente resuelto.. 
Mientras los reporteros hablaban 
con el min i s t ro de Hacienda llegó el 
alto comisario, a quien le pregunta-* 
"on cómo estaba de salud. 
E l general Burguete c o n t e s t ó qua 
se encuentra bien y que el d ía 4 
m a r c h a r á a Marruecos. 
V I S I T A S A L P R E S I D E N T E -
Se sabe que antes de l a coinciden-
cia de los consejeros en el minis te-
rio de l a Guerra h a b í a n visi tado a l 
presidente el ex s u l t á n de Marruecos 
MuJey Haff id y el general s eño r Ló-
pez Ochoa. 
' INCOGNITA S I N DESPEJAR 
Parece que en el p r ó x i m o Consejo 
no se t o m a r á n acuerdos que el gene-
ra l ha t r a í d o a M a d r i d y , por tanto, 
no h a b r á motivo para que se plantea 
las quostiones po l í t i cas . 
A pesar de esto, se dice t a m b i é n 
que el s eño r S á n c h e z Guerra busca 
l a co l abo rac ión de los maUristas, J 
si l a consiguiera r e f o r z a r í a el Gabi-
nete y p r e s e n t a r í a a las Cortes los 
nuevos ipresupuestos y el problema 
de Marruecos. 
Existe u n a i n c ó g n i t a que e s t á to -
d a v í a sin despejar, y é s t a es el con-
de de Romanones; pero hay quien 
asegura que a p r o v e c h a r á l a p r i m e r a 
ocas ión para sumarse a l a concen-
t r ac ión l ibera l . 
¿ I D O N E O S Y L I B E R A L E S , D E 
ACUERDO? 
U n personaje ha dicho que S á n -
chez Guerra y los liberales e s t á n da 
acuerdo. 
. L a c o n c e n t r a c i ó n a p o y a r á al Go-* 
bierno y en el mes de marzo h a r á n 
como que lo r e t i r a n su apoyo y sa 
p l a n t e a r á l a crisis. 
Entonces, los liberales s u b i r á n a l 
Poder, con p! decreto dp d i so luc ión . 
E L REY A G U E T A R I A 
M a ñ a n a por l a noche s a l d r á para 
San S e b a s t i á n el m in i s t ro de Estado 
seño r F e r n á n d e z P r i d a y el lunes l o 
h a r á con d i recc ión a Guetaria Su 
Majestad el Rey, que i r á a c o m p a ñ a -
do del min i s t ro de M a r i n a . 
Toda l a correspondencia po l í t i ca 
v l i t e r a r i a d i r í j a se a nombre del 
director. Apartado de Gorreos 61 
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E l pleito teatral del día, 
A l d a r s u c o n f c r e i i c i a e l S r . F r a g a 
s e a r m a u n e s c á n d a l o f o r m i d a b l e . 
" l ^ i S ) i £ t e í f e / # m j * m ' y ? A & m < m ) 3 de s&ptieMBREd 
I n f a n t e t í a de Mar ina , recienteinaeñte Música y teatros. 
reip^itriado. con un vino tle honor. —k •—r 
L a C o r a l , d e B i l b a o , d a u n ^ asi&tieron al ar to el caiiiitán ^ h é r a l . 
MAiDRID, '2. — En ol teatro de la 
Zarzuela ha diidu e^ta Larde su os-
¡perada confereíiCia d conociaü i m -
|>resario de teatros sofior Ki . iga , pa-
r a t r a ta r el tenia, del jSfíito (|iie sos-
tiene con la Suciedad de autores y 
e-i Sindicato de actores e spaño les . 
E l teatro eslaha A.'onupletanienl" 
l leno de eánlpresariós, escritores, au-
lores, (•(tínicos y periodistas, v iéndo-
se t a m b i é n entre el pñidico a nnielias 
s e ñ o r a s . 
P r e s i d i ó el c r í t ico teatral del pe-
r'nulico imvJr i leño «Int ' - in imciones" 
don f rancisco Azimu- N ' a v a i T O . quien 
í i izo l a ipreséntac ión del conferen-
ciante. 
Kn su discurso, el señor Aznar pi-
d i ó respeto para .cuanlas opiniones 
ge ex]>usieran en- el acto. 
Se l e v a n t ó a ha Mar .1 señor Fra-
ga, ino tándose entre .el [jdblico u n 
inovuniento de cxi ei laeií'm. 
'Kl s e ñ o r Fraga ccoñenzó diciendo 
qud ei teati'o en E s p a ñ a atraviesa 
lina g r an crisis y qwe él tiene el p ró-
(pósito, no Sólo de traer c o m ¡ p a ñ h s 
exti'anjeras y de intensi l icar la ipro-
\ cccjión ciincinatogi'jiirica, 
ó t r e c e r a l puhlico de su 
o de 
ealros 
• u a ñ t a s atracciones le oire/.ca l a ac-
tua l idad exterior. 
Dice que los empresarios actnai-
ínenite no l ignran sino en teicer or-
«iell en lo que a l ée l a el negocio tea-
t r a l y entiende <pie. por el cont ia r io , 
el cmiiresaiao es la prifiipra figura 
de didho negocio y que debe ser t an 
d igna de respeto como lodos ios qucs 
"en otro •orden de la vida indn.-tr ial 
o ícupan el mismo gibado fié r e l ac ión 
ron la indns l i i a cor t te^póndiente . 
Declara, que considera inaccplalile 
la ac t i tud que, respecto de el. l ian 
adoptado el Sindicato de ao tó res y 
l a Sociedad de autor ' s . y nidnififiS-
t.a que no ipor eso d e j a r á _ dé seguir 
axtelante con sn negocio, dof¿SÍdjéiL~ 
"do intereses propios, con boicot o 
f i n él. 
lAl sentarse el s •ñor Praga un pro-
longado rumor- Sé extiende poi toda 
l a ' sala. 
Bl presidente conced.- la palabra, 
íú abogado de los empresarios, s eño r 
{portal, el cual empieza . n a i n r a l m - M i -
•te, haciendo una del'ensa de suá 
dientes . 
Detilara ol s eño r Por ta l que Jos 
Sindicatos en j i i égo son perlurfiado-
res, y a ñ a d e que la acti tud de é¿to^ 
no corresponde al sacrificio úo los 
érnjprésariosj y m á s en estos tiempos 
en que los gastos son enormemente 
mayores de los alcanzados por esle 
negocio en cuantas épocas se pudie-
r á n t raer a l a níeiniória. 
A d e m á s se o lv ida—sigu ió diciendo 
—<pie los empresarios tienen que dar 
antici |)os a los aetore;? y sin gafan-, 
t f i i de n in^r in géne fó y aec 'der a la;^ 
exigencias de los autores de que sus 
obras sean montadas a lodo lujo. 
:As í—exdlama—no es posible que e' 
negocio teatral sea en E s p a ñ a una 
cosa p r á c t i c a y beneficiosa para el 
(público. • 
lEl orador dice que íUltes, ruand i 
el cmpresai io teafral era do escasa 
solvencia y -ded icaba sólo parte i)« 
las ganancias al t éá f ro , hubieran 
estado en su punir) estas exigencias, 
de ahora. Pero en los momenlos pie-
sentes, no. 
Y, s in embiís-go, ahora se da J a 
triste verdad de, que todos van cu 
cont ra del empresario. Pues b i e n : 
esto t e r m i n a r á con el negocio tea-
t r a l en E s p a ñ a . 
El orador justifica sus anteriores 
afirmaciones diciendo qué por lo que 
ellas descubren se intensifica el c íne-
¡miatógrafo y se t rae í i c o m p a ñ í a s ex-
tranjei-as que, por otra parte, resul-
tan m á s baratas qu • las e s p a ñ o l a s . 
Es jntolerable—exclama - la act i tud 
de los Sindicatos. Por ni-nos moti-
vos h a y numerosos -obreros en la 
c á r c e l . 
Xo bien imbo el Orador de pronun-
ciar estas palabras cnanuo estallo un 
e s c á n d a l o indescriptible.. 
Autores y actores, de pie en los 
respectivos asientos, comenzaron .a 
g r i t a r " ¡ E n ' r a l ¡ E n e r a ! » , mientras 
un ruidoso bastoneo y una esti ' i i i- ' i i-
tc silba impedía oir al presidenle del 
acto, que bac ía s e ñ a s de que se lB 
dejase^ hablai-. 
L o g r ó imponerse, al fin. d e s p u é s 
de u n enorme e s c á n d a l o , el seño!-
Aznar . Pero fueron tales las p.dpor-cíoik s adquir idas por aqué l , que el 
delegado de la aiLtoridad i,'imei nat i-
va tuvo necesidad de suspender el 
acto. 
. Como es de suponer, el esp Macu lo 
dado érí el t atro dé lá Zarzuela es-
t á siendo objeto de los m á s apasio-
nados comentarios y constii ¡lyemlo 
la comid i l l a de los c í rculos , salonci-
llos y corr i l los , donáis m u r m u r a y 
comenta bi a aite de tablas las cosa.-
con ella re: la clonadas. 
•VVVWVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
I N A I C, 11 ¡ACION PE PN O C A L 
EJ. PERiROL, 2.-.Con asisCmcia de 
las autorida.d 's, se', ba inam-nrado-el 
lotcal qaie ociiipan los cx| i loradoivs. 
con m Expos ic ión d,0 tra.bajos ma-
nuales. F igu ran un hermoso péndu-
lo do Ocucanut. mater ia l c ini t í t ' ico, 
eolect-icncs d - a n t i i í n e d a d 's. minera-
les y plantas. Pa Expos ic ión éáltá 
siendo muv eloyinda. 
E l , ACCAl DE DE M M C . P I A AiIjMBRIA. ('.es(') en la. Alca.ldía 
el propietario don .losé Esteva, ba-
cÚmQ&i caryo de ella, el s'-gllildo 
1 en ¡ente -don Mamiel Euentes. Se 
cree qué el s eño r EsC'V-i rio vo lve rá 
a ociiipar el cargo por riva.lidaib'S 
con sus propi is correl igionarios. 
CAS Kl ESTAS PE MI CANDA PC 
CUCO. 
dcil de-partaim nil.o y todas tas" auto-
ridades. 
H o y h a n coimenzailo a marebar a 
sus liogares los soldados licenciados 
del expresado regimiento. 
LUCiHiA OCC(:omci . \ IA,NiA 
EJ., FEH^OiL, 2 . - E n el leatro so ba 
verificado el pirimer encu nitro del 
cannipeonato de- lucha grecorro i iana . 
P r imero lucbaron un desconocido y 
Masseti, i t a l i ano ; venc ió este. Paul 
SainPMars fué wm-ido por Somla. 
E t z e é o n d o , vasco, t r iunfo sobre W i l -
son, americano. Constani íe M a r i n 
venc ió fáciíanente a Strabut. <Ío 
Lie ja . 
I X C K \ PIO 1 M E. \ ( ; I ( ) . \ADO 
d i o s o c o n c i e r t o e n P é r e d a . 
CA ÉtÉEGAPA fué que siendo una v m , 
" ' I t ren r á b i d o de Bilbao, que ciosidad. no se api;Ui,|¡-
tiene su llegada a Santander a la el ipiúblico, al ver cainl.i" lf 
una y veinticinco de la tarde, llego Jes a los o r í conistas nn 0 
ayer la a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a «La Co- cont inuar la craiwión*'' S A 
de s á m e n t e se hab ía oinclu'ii 
sU tado el audi tor io . des|,ii|.v | 
i'al», -ya ventajosaimiente conocida de 
m i ' s t r o piiblíi-a desde que dio 
concierto en la plaza de loros en el d l r el otro canto t i l u l M 
mes ¡de a|gc«Sto de i'.'lx. obteniendo i ido,,, obl igó a -d a ( „,..,, '' 
un s e ñ a l a d o t r iunfo en el certamen, d anterior, uvuciona^o ",'-9 
L a hora intempestiva de la llega- modo extraordinario. , 
da, hora en que casi todo el pueblo La obra rusa de autor • 
e s t á comiendo, no fué obs tácu lo ¡pa- -Los remeros del NOt^. 
ra que ba ja ran a. recibir a ios sim- dailero prodigio de a j a s t e ' ^ 
•\ r \ i 1 • *«j IMIA . . 1 . .V \ ! )0 j á t i c o s orfeonistas m á s .de m i l per- ...on. v el « juic io ni ^ 
MfAiLAtGA, 2.—(.(Miinnican desde b.s- sonas, que se d is t r ibuyeron entre al k i v que va hab ían los oí 
pona que ¡ n el monie del Estado a n d é n y los alrededores de la esta- los .coros^ukranianos fuPI 
M I C A M W PE EPiPO. 2.- 'Padroci-
na.das por e l ' A y u i i t a n i C n l o . se anun-
cian grandes C 'slas píirá los d í a s . ' i , 
i , .", y (i del mes a d n a l . 
llabi'íí. dos corridas de novillos , y 
<(»ncurso de av i ac ión , com-iei-tos mu-
sicales v otros f,'sl:-pis pi)|iular. 's. 
. SE CE ESCAN'IO EC C.AN.MK) 
.SiEVILiLA, 2.—El vecino de Coria 
del P í o Eernando P e ñ a CionzáPz, de 
27 a ñ o s , guiaba una c a r r ' l a y SC ^ 
eapañftó el ganado. El condm-tor ca-
yó dotiajo de una de las ruedfis del 
vebículo y SÚfrió la í r a c l u r a ÜQ una 
pierna, y extensas lesióftes i ra miiá t i -
cas, a consecuencia de las cual 'lia 
tal Ce ido. 
U N 1IIDROAVTOX 
ALMiEiHI A. i ' . - En la boca il d 
•puerto se p r e s e n t ó éll h i d r o a v i ó n «Sa-
boia. bis 10)). de la Mar ina - 'spañ i la. 
pi'occdenle de l.os Abaiza res. que 
¡•onduce corrrsoonil ' i i iMa par-i A f r i -
ca: va piloteado por el ail "m •/ de 
( oinplemento seño r Sagaleri. Cna v •>: 
reparada, una ave r í a que tiene la 
mayneto. ej h i d r o a v i ó n sej{uirá_ para 
y ienl ia . 
PA PAN PA PlvP TEPCIO 
SiEVILLA. 2.—-Anoche, en ¿0 teatro 
Reina Vic tor ia , dló un coiici.-rto ¿ie 
despedida ta banda fléí Tercio Ex-
t r i m i e r o ; fué muy aplaudida. 
U N SUICIDIO 
H U B L V A . 2.—En el sitio conocido 
por l a Solana, d •] pueblo de Cum-
bres Mavor.'S. anareci .» . el c a d á v e r 
de José Peb-jado llalc<'ni: a su lado 
se e n c o n t r ó ima carta, en la qu • ma-
nifestaba que s- unitaba la vida por 
hallarse cans.aido de ella. 
UN : ü S C . n C l O 
.SAN F E R N A N ' :o . 2. Ber a-u-n-do 
<M AvnnCMiii -nt i ba sido obseipna-
l a oficial idad del ivg i in i : ' i i to de 
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E L SEÑOR 
^ • D . J o s é O l a v e A l o n s o 
DOCTOR EÑ MEDICINA 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
A L O S 66 AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y ia Bendición ipostóllca 
Su esposa doña Guadalupe Díaz de Celis; hijos Teresa, Cor cep-
ción, José, Francisco (ausente), Santiago y María; hermanos po-
líticos don Francisco (ausente), doña Emil ia Diaz de Celis, don 
Joaquín González y doña Nieolasa Rubio (ausentes); sobrinos, 
primos y demás familia, 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor í>n sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá Jutrar lio/, a 
laa DOOE del día, desde la casa mortuoria, calle de Burgos, número 46, al 
sitio de costumbre; por cujos favores quedarán agradecidos. 
Santander, 3 de septiembre ^e 1922. 
L a misa de alma se celebrará mañana lunes, a las ocho de la mañana, 
en la capilla do los Reverendos Padres Agustinos. 
E l Excmo. e ILmo. Sr. Obispo de l á d ióces i s se ha dignado conce- \ 
detr indu'lffenicias on l a forma acostumbrada. 
JftiBfiram de C. ííaii'Marlm.—Ala líleda primerUi 'y. 22.-—TU, H\K 
' tablé l l 
tc j i  
Mamado T ie r r a Berniieja. se d e c l a r ó c ión . pe t íc ió i i del auditorio b 
u n violento incendio. A l en t r a r , el t ren en agujas, la j ,n,sa inlorpiv.taci.in 
Parece que el fuego fup un acto .1.' banda imiu ic ipa l tocó uu pa>acali.s E n esta -segunda naitp 
vengamza. contra el alj í i iari l Míoláso d i s p a r á u d o s e gran nyjmJei-'o do eolio- g n i n n n d'e panera not 
Pereda, que, con un hijo suyo, vivía tes y bomhas. a la vez que oí pubii- tas señori la .s Ivlola y 
en una d ioza e mol avada dentro del co rómipía en u n aplauso cerrado. ipnseeu una preciosa vnz v' 
•monte, y que. no p e r e é i é r o n par la Formado el orfeón, en el que figu- escuela do can ío—y lus , J'í'1 
circnuslancia de hallarse en oJ pue- ran unas veinte bellas y s i m p á t i c a s Al corla. Alonso, Ib'áñez v . t s l 
hlo cuando se decían ' , el incendie). E l 'Señori tas , se puso la banda a su T e r m i n ó el concierto ion? 
fuego ha. cansado grancl'ss p é r d i d a s . í r e n t e , y no h a b í a beelio m á s que éklias obras «Tannliauser» & 
croe que los aiii . ires del hecho dar diez o doce pasos én di recc ión 11(.r. v «ei carnaval ite "d.,, "I 
son Salvador ( i d Dolarte, do 75 a ñ o s , . a'1 centro de l a ciudad, cuando c a \ ó Thumas. p.óñsiguienoíc' ' 
fti o/, e
,- l ayó onn , cónsiguiendo e3 ut¡l.. 
y su- nieto Ildefonso Gi l , de-22. J^aüs 1111 terr ible aguacero que deshizo las y amento largas \ f rené t i í j ? 
anitoridades lian detenido a, a.mibos lll¡ls- obligando a los curiosos a gnu- nes por sn a c r l a d a inW.-
sujetos. récense en los portales y lugares cu- en l a que sobresalieron ir,' 
U N BOBO biertos del camiiuo. Alonso v Mol ina , tenor v ? 
-SEVILEA. t — E ú adminis t rador do f í'=^<".l." el chubasco, so M u z o la respectivamente, y m \ m m 
b o t e r í a s de Viso del Alcor, B a m ó n {oi^nmcion llegando los orfeonistas cantantes, 
l imónez F o m á m i e z , d e n u n c i ó a l a ia;sta el Ayuntamiento adonde su- A l caer el telón después. , 
( .nard ia c iv i l que del ca jón del mos- ^ ^ l ' S ^ ^ ^ ^ alcalde y algunos concejales.-puesto en pie aclamó a 1 
^ los comisionados do i a mag- nos a 
^ Í - J ñ . P * ™ ^ * ! 1 . . , 1 " 2 ? . .g.est,<?1?es. 7 n t f l r a masa coral y el s eño r López do h 
I rad . i r le h a b í a n sUiStraído 600 p2se- ^0úr.+ 
Entre los comisionados do j a mag- mis, míe saludaban emocionad 
la fianza, que tiene depositada como -•feoD' i 
d á n d o s e al n n a l algunos vivas a lidados que le colocan a k , 
tal adminis t rador de Lo te r í a s . ambas poblaciones herm,a.nas. ,io todas las masas córala J 
^ T ^ T " ^ ^ Después , los c í ^ p o n e n t e s del or- destilado por aquí desdo'Viw 
¡Li m a en B a r c e l o n a . .feón se t ras ladaron a sus respectivos ,.|,os . , ñ o s : una. la o M 
TM4.A*AC.«.M4A« M ^ ^ M » boapedlajes, donde pasaron .asi toda un ión de las voees. 
interesantes noticias rete- p, tard.-. a excétpción de ios solistas, n , x l , v ntra, ia .•a.iidad de-» 
rentes al suceso de Pueblo ' l ' 1 " esttiivieron en é imlel Roma en- abnmas. como las .Ic ios 
Tkj_ , - , , _ sayando sus «par t ice l las» . ros Laborda. Alonso v m 
W u c v o ' E L CONCIERTO Reciente liman-, v de gími 
A las siete do la tardo, l im a a muí tud 
'111!'» ATENTADO . . ¡ada para l a colebr ac ión del con- y por encima de todo cIÍm, 
BAl íCELONA, 2.-—A úl t ima hora cierto, presentaba ol teatro pereda ]0 rnejor de lo mejor, la diíL 
do la tardo, cuando s a l í a n del i ra- el aspecto de las grandes sokmnida- acabada, porte.'la e' insui i,,, ! 
bajo los obreros .de l a fálií-ica esta- des. maestro ( ¡ur id i , míe Iraoieridni 
i . leoda en la callo de' CJot, do la ha. Bien a las claras so .ochaba .1" ver orfe.ni uno de sus niavoresTi 
r r iada de San A n d r é s , tres descoho- que l a ciudad aprovechaba ia oca- p, |)n.sla con sn arte lodo m 
ciáos hicieron varios disparo* seda-,' s i ón de tes t imoniar a la industriosa <in.,> j , . , legado a alcanzar en 
aqué l lo s sin que, por fortuna, ocu- BiJbao sus grandes afectos por ol ó i t i m o s ti^mipos. 
r r i e r a n desgracias. marcado i n t e r é s que t e n í a el p ú b l i n . E L CONCIERTO Dtl 
Los agresores huyeron. on no desperdiciar ocas ión d i aplau- NOCHE 
E N T R E PISTOLEROS Y SOMATE- d i r a los ya famosos orfeonistas. Esta noobo. a las im-'v v 
NES Repetimos que Santander t en í a v i - , ] . , , . / , „ , , ..on. ierio la Coral (kl 
Por. Ja madrugada hubo gran t i r o - v í s i m o s deseos de desvanecer ante loa p,, ,a \,veni(|;i Ailfdnso XÍfij 
teo en Haspitalet entre giaipos de representantes b i l b a í n o s esa historia jando las sie'ui Mii 's obrtífté 
pistoleros o individuos d.-l S o m a t ó n , negra que se han encargado . de es- PRliMEB A P VlvrE 
l.os prim.nos h a b í a n rodeado la c.ribir. Dios sabe con qué e s t ú p i d a 0 s ¡ m j l u m ante Dorfa 
i'ahrica de Erexe, y cuando los smna- mal igna in,tenci.'.n, los cronistas <,fí- f,,*'vascos^ —'(inridi. 
A.' la entradla del pnoíilíi! M 
•tal 
lenes intentaron detei ieplés fueron ¡lortivos de Bilbao, haciendo de la 
recibidos a t i ros , e n t a b l á n d o s e en- capital do la M o n t a ñ a , en sus ar-
t o n e s la lucha. t ícudos, u n pueblo envidioso o ins"-
Ningnín s o m a t é n ivsidté» herido, dab le , abrasado por una terr ible sed 
Pero lo s ; pistoleros debieron sentir de v e n g a n z á , nacida por unas cuan-
ol efecto de las bala - do sus contra- tas oosuclias ocurridas en Jos -cam-
rios, porque en la parle qu > los mal- ipo,s de juego del Sardinero y San 
heclmres ocuipaban Se han visto Mamiés. 
manchas de sangro. - / Santander, repetimios, d e s e a b a 
LA OBDKN EXE LA PLAZA convencer a los b i lba ínos de qüe . 
En la o r d u i de la pla/.a <io Imy cuanto m á s pasa el t iempo, mayor 
se cita al soldado Manuel Testa, que os 'su • a p r o x i m a c i ó n rtnatei'ial y espi-
fué el que in tervino en el suceso del r i t u a l hacia la v i l l a t rabajadora e 
asalto al cobrador en un tren, cerca h ida lga del Ne rv ión , a Ja que la grinos .—Wasner. 
de Pueblo Nuovó . unon. desde hace muchos a ñ o s . El carnaval d" P.oina, A. 
T R E N T I B O T E A B O v í n c u l o s familiares de a p r o x i m a c i ó n 'Obra, imuuesta mi el con| 
Se sabe que el t r e n que llega a y de sangro. orfeones celebrado on esta 
Barcelona a Jas once., fué tiroteado " Por oso cuando .-I aband uado (Je a ñ o 1918.) . . . 
a l pasar por PüfcMo Nuevo. "La Coral» saludo al públ ico uno lie- Solistas: señores I # 
U n a ven tan i l l a está des t rozí ida por naba, el teatro con el victorio'-o em- Alonso, 
u n proyect i l . .blema a r t í s t i co de la notaiiie agru-
' U N CAPiEO pac ión , un clamoroso y l a r g u í s i m o 
El guardabarr.Ma d'el paso a riivi I aplauso acógirt la reverencia, sonan-
de Riera ha sido careado con los do- do al.iiunos vivas. 
tenidos con m o t i v ó del suceso de Forman, "Pa Coral» unos n o w n m 
orfeonistas de uno y otro sexo, que 
' rV'3 ni mi un cmijiMiio coral difícil 
de superar on E s p a ñ a . MADiHl l ) . l.os ^ v r ^ 
M frente de éste figura el maestro ,|(1S py,. (.| loek oiit .l"l..rSnl' 
' •n i ¡di, uno (p! nuestros m ú s i c o s (k1 mad.er'á han dicho qufi 1,0 f 
nrestigio n í a s sólido y envidiable a que ellos se mpongan a í"6 
muer to a consecuencia do los dispa- quien se deben no pocas obras va l ió - i,¡0,.,K, ¡n terven ' ía oír el;8W 
e s he.-lios por l'oí? solda.los con um- s.isimas que han sido aolandidas pm- ej contrar-iñ. desean & ^ 
t i v o del suceso de Pu-lTlu Ni i 'v.,.. lo.lus los. uiibljcos del mundo. bi t ro . 'L-
no t o m ó parte en ol atraco, coapó se Comenzó e] programa c m los can- ES(a dec l a rac ión lie log 
di jo en un nr in -inio. tos .Vascos «Tr i s te amor» . "Madrocila est ima comió una ' vac.iJa#? 
TTN ' D E T E N IDO mía» . ..En la punta do un manzano act i tud do los patrono)? ( f l 
'Ha sido detenido un individuo ane- canta un pá i a ro» y «Canción de San en contra do lo que en-W 
ll idado Lahoz, que presenta una he- Jnam>. de Gur id i . y <'EI ru i señor» , estimaban que ocurrina Io5 
rid-a en la espalda y que s- cree sea "Canción del pescador» y . .Canción Estos s o m e t e r í a n ál fi-
n-no de los' atracadores qu.. realiza- d • 
r o n ayer el asalto en pu -bl.i Nuevo, " 
Lahoz fué conducido al Juzgado dé 
guard ia , y desdo allí , por .nden del y que fueron refrendadas por ol pú- de los jornales atrasádi^J 
juez, a la cárcel; Pero en vista de blico con atronadores aplausos, Vin- a los S ind i ca tó s . 
su estado se' o r d e n ó niiás tarde que gnlarmonlo la Tercera, que fué bisa- Los patronos, por -Ci" ^ 4 
da v la «Canción del pescador» , qlM. e l ' a r b i t r a j e m' cl '%k 
donde el solista don H a m ó n Pabor- porque en ol fondo Je 
da ejecuta una labor rea lmeme' pr i qne ê ventila es m i p"1"' 
morosa dad_ 
En todas las abras interpretadas c« 1 . . 1 . . . 1 . <.•.!< 
ayer y no r econoc ió entrp ellos a 
mniguno d 1 lo . individuos que vió a 
vfíkz del a ' " I tri-n 
NO ERA UNO DE tóS C< 'MPI . IPA-
n n s 
E'il o b r " r o >Iarian > Monterde, 
írido i'ranitos moiUa,fies5S-,-^ 
El ju ic io f inal 'cantos m m 
Por la m a ü a n a leiiii'raiio 
v; Í»CH ). —D om. a 1 d s, k. 
SWÍista.s: señor i tas l''1"̂ 1 1 
guea: seforos: P.ica. Alfnrtfli'J 
so. Ibáñ"z v Castras.'iii'i. 
SEGUNDA PATÍlE 
Tlimft odor ba't.—X. 
l l l u m Navarra.—X. 
Tannliauser regí' >' 'P • 
E l lock-ant del ramo jelaggj? 
Los obreros vacilan aiitt| 
firmeza 
.1 " i .ancion (leí pe scado r» y ..(.ancion Estos some te r í an a-l l,l,''H;,a 
1- d ' cuna", de Azcué. obras llenas d» lud io .rio sus peticiones.JUI 
encanto y poes ía on que i^spi-uidoi o Im.r.P.niaei.ai ' l ' . i í i ' ' ] ín<n 
e l a m á s puya y delicada iníí 'Miuidad. ^ ¡ i rein'n'osii de les [í>i 
fuera conducido a l hospital C l í n i c o , 
donde q u e d ó Incoinuii icado. 
mcamo Ruiz de Peiiím 
CIBUJAuNO DEN'J 'ÍS l'A 
De l a Facul tad de Medicina de Madr id 
Consulta, de 10 a 1 y de . 'ra 6 
A lmda . Monasterio, 2.—Teléfono, -1-02 
iiu't^ Se lo ha levantado 
después , y oíi estas mismas, el omi- oión al obrero dotmiHl" 
d i r e c t o r d e «La Co-ral.., i S 6 ñ o r ' t o comprometido c á ^ y 
aillo 111 1 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A GENERAiL 
Especialista en pai-tos, onformodados 
de la mujer y v í a s uri i ' iar ias. 
Consul ta do 10 a 1-y de 3 a 5. 
Aniós de Escalante;. 10, I..0—Tel. 8-7-i, s 
P.urirli. brill- ' . con luz propia, llevan- parado en contra 
rio a la « r a n m a s a - o r f e ó n i c a con una ra . 
a l i nac ión , u n ajusto y u n a perfec- Él abogado del 
ción tales, que pedir m á s fuera exi- fP, revocáición del 
genoia iniii'er.lonable. m i é n t o . 
En la .sesrunda. parlo fiiguraban • -
o b r « s d é Gevaert—unos encantadoras 
canciones francesas del sio-b, mu—. 11191111111 l í 
d Pn r i . ' i • Cantes u m mi a ñeses»—, U U Q I | l l l l l L L 
de Oemoiiskiy, de un autor ruso ñp** ABOGAD̂  
c ó n d í i d q p.. , 
Con la primera canci.m m o n i a ñ e - 1 roencador de e' ^ 
rr io l ina cosa graciosís ima. , v Vl iLASCO, NÚM- 11 . i 
¿ DE SEPTIEMBRE DE 1Í22. Ü 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ *WM^WMM^M^WV»W'*í%WVVWVVWWV^ 
ta s i t u a c i ó n e n ^ ^ 
E n t r e l o s g e n e r a l e s B e r e n g u e r y 
S u r d u e t e s e e n t a b l a r á u n i n t e r e -
s a n t e d i á l o g o . 
r a s g o de honradez Cómo se filma en la actualidad. 
D E V U E L V E 320 P E S E T A S 
' i gu i ^ ' t . ' tolcgrnina «le T á n -
(,|a otíimlo se imeclc saibor 
# n ^ s ueÍo( . iac inI1es-es tán don.lo 
S l b a n y q"° el R!lisll , , i ík'\'v S"""r 
, 'l iin salir (!<' nuestra zona, 
nm V . lai .- . está en Madr i . l ; 
. ^ ' U que n.hí se puede a v e n t a r si 
% S a l f t é u g a en cuenta q u . el 
¿ S i vive bajo tiendas de cam-
ÍVñ v le será, irados,ble. v i v i r en 
& n o enmedio de nn macizo rno„-
1;¡ que está acostumbrado a ciertas 
^ d D l S s i ( ) N DE A H D A X A Z 
m urlll l» - ' l l e ra ldo» de esta no-
¿ f d i o e que los na t ivos de la d l m i -
S del comandante general d. M -
5 g n0 SOn, los que lia dicbo el a,,o 
efSto^ refiere lo ocurr ido en 
hs últimas n.iieraciones. _ 
i 'm alto comisario envío a Ja zona 
ÍAíeKUa al general Castro Girona 
v éste diio que e s t a r í a vanos dm>: 
L o a pesar de eso, al d í a siguieme 
S i ó ipara la zona occidental. 
Parece que el general Ca.-dio (.1-
rona dijo que. de ponerse al frente 
de las "tropas el alto cmnisano. el 
tadaría una, y-olunnna, pero qne, 
de no ser así . qué re lac ión de de-
maulonrm podía él tener con el ge-
wr.ú Aa-danaz, y esta es la causa 
,\c la dimisión de éste. 
UN BAXQrF.TE V I X V I A J E 
MAIdl lD, 2.—El Gobierno obsequiá -
is, el lunes con inai eiunida al alto 
(•(«misario, quien saildrá en el expre-
£0 dé Auidaluicía. de aquella misma 
noche con dirección a MaiTimc-ns. 
ilMA GONFEÍ!ENCIA TNTEBE1SA1N-
1*E. 
MAiDRID, 2.—En la conferencia 
que celebraron el señor Sám-bez Gue-
TTÍÍ, el ministril de ¡Marina y el alto 
coniiisario en ei ministerio do la Guei 
rru, se t ra tó , como es de suponer, 
achira de Marruecos. 
El jefe del Gobierno sostuvo, s e g ú n ! 
se dice, el primer avuerdo del Ga-
hiuete de miantener el KSTam qim» en 
ttiáo lo que se iv-fiere a op -cieiones. . 
¿XO.MiURAMIKXiO |>R A I . K > CAH-
cois? 
MADRID, 2 . - E l g e n - r a í s'-fínr l.ó-
pez Oohoa cont'erenci<') con ei alto 
comisario y después amlms se cii lr .--
vistarnii con ej señor Sánchez Gue-
Esta« conferencias y visitas dan 
«nutivos para, snipunerlas reiaeiona-
dais coa nomlhraimi. ntos d" altos car-
gos para Africa. 
RRiEíRAiRA EN DIALOGO | \ l !•; 
MADRID. 2. I n ín t imo d-l ex alto 
foinisano señor Reivagner ha dicho 
éste está dispnosto a contestar 
a '̂ s iMániíeslaciones hechas ortr el 
g e r a l Burguele de q„c aqué l se 
3 - ^ a ü * l i v '^sidencia, al Ra i -
U respuesta, de Rcivn-n.-r s e r á 
W Viva y Ja persona que h a c í a es-
^ deeb.raci,,,,,.. (|ici,o q u - nada, 
<** ParticuJar qnie entre am-
r f í a l e s se enlabiara, un diálo-
f f sumo ¡"h'rés en estos m,oi to lien-
r . _ E'L DABTE OFIGIAE 
^ « t D . 2 . - ^1 alio i c a r i o in-
l'articqwi, qn* na salnto de 
i Z " ' n ' : \ i\uMn "Reina R • > -n-
g - n ^ i í - e l - A H d Rennuna. en re-^ Í ^ ' w i de s. A. el .rabila de 
' l ' e tnán , con objeto de entregar los 
nomiibraiinieiilos a los r a í d - s de Gue-
laya . 
En Ceuta y T e t u á n , sin novedad. 
E n Larachot al regresar a la A l -
cazaba fuerzas de mtennencia con 
relevo de ganado, y al pasar por ei 
ipuente soiljre el K e m i e n , sé cayeron 
p o r l a p a r í d e la pista do Ba rka 
varios mullos, «los de tos males y el 
soldado CrisRVbal Müi ' l anes fueron a 
parar al fondo de u n barranco. 
E l solda'do resu;lté> con la. fractura 
de l a pierna izquierda, siendo condu-
cido al hospllal en grave estado. 
Ros dos jmillos t ienen lesionies i m -
portantes. 
E n te r r i to r io de ¡Melilla l a Po l i c í a 
sostuvo t i roteo con e.l enemiLgo, que 
h a b í a preparado una ennbOscada en 
Asá, resultando un pol in ía nnierto y 
dos heridos. El em-ungo tuvo cuatro 
anuertos,' qué recogimos con las ar-
mas correspond lentes. 
Las úl t i imas noticias de hoy aou-
saa diferentes manifestaciones y di -
cen que los i n d í g e n a s de Uliset y 
Taiferit abandonan l a TucTia y retoiv 
n a n a sus casas. 
La si tuar ié.n pol í t ica en Bien i Tu -
sin es satisfactoria. Se h a n presen-
tado rannerosas f ami l i a r y jefes y 
otros anuncian i a llegada. 
ÍVVVVVVVVVVVVVVVAAAA^^VVVVVVV»A/V\AAa\^AA^VV» 
L . B a r r i o y C.*-Inodorot v lavabo^ 
C O R D E R O A R R O N T E 
MEDICO 
Especialista enfermedades niños.-
Consulta de t i a l.-Paz, n ú m . 3 ^ 2 . ° 
M̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÎ IV̂ ^ 
NOTAS NECROLÓGICAS 
Ayer, d e s p u é s de rec ib i r Jos. auxi-
l ios espirituales y la jKmdición Apos-
tudiiea, e n t r e g ó su a lma al S e ñ o r el 
prestigioso doctor en Medicina don 
J o s é Olave Alonso, m é d i c o de sus a l -
tezas los infantes don Carlos y d o ñ a 
Luisa . . 
L a nmierte de don José , que conta-
ba en esta capi ta l con. m u l t i t u d de 
amistades, conseguidas con la siem-
bra, constante de bondades y benefi-
cios, ha causado profundo scnitimien-
to. 
De c a r á c t e r a m a b i l í s i m o , sencillo, 
y de costmnibres g e n u í n a n i e n í e caba-
l iérosas , fué su v ida altamente ejera-
(plar, ca pténiidose ailimiracioiies y 
grat i tudes j u s t í s i m a s , que él rec ib ía 
con su - grande humi ldad , nunca 
amort iguada. 
E n el desemipeño de su profes ión 
aOjcanzó. u n j>rei5ti|gio tenvidiahle, 
c.inseguido con incesantes estudios, 
avalorados con u n a p r á c t i c a perse-
verante que le hizo conseguir una 
experiencia ex t raord inar ia . 
F u é colaborador nuestro, y en sus 
aduiii raid es escritos, rebosa mes t|o 
i r o n í a , r e s p l a n d e r i ó sieiupre la nota 
dol escritor fácil, amvno. de estilo 
bellamente castellano, donde los pen-
samientos co r r í an pareja con lo per-
fecto de la • forma,. 
En esta Casa, donde tan sincera-
mente a p r e c i á b a m o s al s ' ñ o r ( l lave. 
Se ha, recibido la, not icia de su talle-
rJiniento con verdadero dolor. 
'A su desconsolada esposa d o ñ a 
Guadalupe Díaz de Cfilis; hijos (hala 
Teresa, doña, Gaicepcion,' don José , 
dnii Francisco, don Santiago y doña 
M a r í a ; hermanos polí t icos don l-'ran-
ciscu, doña Brniliá Díaz de GéJris, 
dmi . jnaquíii y doña Nicolasa Rubio: 
.sobiános, |aáni ' is y d.aii'is famil iaies , 
en\ia,iuoS el sincero testimonio de 
nuestro pésame , d e s e á n d o l e s cr is t ia-
na, resii-aiación por tan irreparable 
desgracia. 
w a n C a s i n o M S a r d i n e r o Hoy. 3 septiembre 
H — ^ 2 - C o n c i e r t o e n l a t e r r a x a ^ j g ^ N I T A i b a Ü Í E Z , c a n c i o n i s t a . 
L1*» D j f 5 ~ ñ i r r . 
W C ' . S s ; . L a , c l a v o d e s o l 
a s . too .eenunsc io , C o n s o l a r a l tr i s te 
T E A T R O ^ « P E R E D A 
TARpE. Hoy , d o m i n g o , 3 de s e p t i e m b r e de 1922. a las fi|¿ AS crTATRn GRBN FUNCION DE ElNEJYIflTOGRHFO 
- ^ B l Y MEDIA DE LA T*RDR 
ÜNICA FUNCION D E MODA D E L PROFESOR 
recreatPvo8áS flnG de au rePertorio en Sugestiones. Hipnotismo y nu-
^ N E F I C I O Y D E S P E D I D A D E E N R I C O 
iMPDlmvjt C0N EL EX1,ERIMENT0 DE Al.TA SUGESTIÓN EX GRUPO 
^NDIO H U I DE ÜN TEATRO Bl acontpcimiento m á s grande que se ha visto hasta el día . 
Es digno de todo elogio el rasgo 
de honradez llevado a efecto por 
Laureano M e n é n d e z , vecino de Puer-
ta la Sierra, quien e n c o n t r ó en La 
v ía ptóMioa 'una cartera conteniendo 
320 pesetas y. algunos documentos y 
fue a entregarla al jefe de la Guar-
d ia niiunicipal pa ra que la hiciese lle-
gar a poder de su d u e ñ o . 
Este, l lamado Pau l ino Mart inez, 
carretero de oficio, se ha acercado a 
nosotros ipara que, en su nombre, 
demos las gracias a Laureano y ha-
K;míos llegar a conocimiento del pú-
blico su buena acc ión . 
tVVVVVVWVVVVVVWVVVVVVVVVVVVvVXAW'V^ 
La Exposición internacio-
nal del mneble y decora-
ción de interiores, de Bar-
celona. 
Como etapas preparator ias de í á 
g r a n «Expos ' e ión in te rnac iona l de 
ludus t r i as EbV-tricas y General Es-
paonla.», que se ( v l r l u a r á en la ciu-
dad áe ' BarceJona en 1925,- se e s t á n 
•pi^aniza,ndo una serie de certánKMP's 
monográ f l eos de indust r ias especiali-
zadas, a los que se proyecta dar to-
do cd realeo que rcquiicríai la magni-
t u d 'del iplan, elaborado y icl auge 
adquir ido por l a p r o d u c c i ó n Técn ica 
de E s p a ñ a , durante estos ú l t i m o s 
a ñ o s . 
E l pr imero estos c e r t á m e n e s s e r á 
ei denominado «Expos ic ión In terna-
c iona l de] Mueble y D e c o r a c i ó n de 
I n t e r i o r e s » , y se e f e c t u a r á en el mes 
de mayo de 1923, teniendo por' p r i n -
cipal objeto dar a conocer los antece-
dentes h i s t ó r i c o s y el a t r lmonio ar-
l is ik-o que en esta orden existe en 
E s p a ñ a ; una v i s ión completa de los 
diversos estilos a t r a v é s de las épo-
cas y una1 Ipier^peteUiiva ''orientadlora 
en cuanto a t a ñ e a o r g a n i z a c i ó n y 
einlbellcciiiikmto de l a v iv ienda en to-
dos sus aspectos a r t í s t i co , económi-
co, social, etc. Se c o n s a g r a r á taní-
biién a t e n c i ó n ipreférente a l mueble 
des y aplicaciones. 
iMudrrnu en suis ^liveiísas especiali-
dades y eplicaciones. 
lEsta m a n i f e s t a c i ó n a r t í s t i c a e i n -
dust r ia] , bajo la Presidencia de Ho-
nor de Su Majestad el Rey y el alto 
pa t ronato del exce l en t í s imo A y u n t a -
miento de l a cimbad, se i n s t a l a r á en 
el soberbio 'Parque Montjui ich en los 
Palacios de Ar t e Moderno e Indus-
t r i a l q u é ocupan un á r e a de 28.C00 
auetros. 
Anexo a este certamen se organiza 
u n «Concurso In te rnac iona l del Mo-
bil iaMo y D e c o r a c i ó n de l a casa l í u -
mi ide» , en el que se ? tc i indicarán pr.er 
raiiós por va'bjr de 26.000 pesetas a 
bis proyectos ide liaib¡|.aici()u modes-
que con l a mayor e c o n o m í a , re-
ú n a n mejores condiciones de arte, so 
lidez. higiene y comodidad. . 
As:mismo se organizan var ios ac-
tos cul turales y -fiestas paira los d í a s 
que dure l a Expos i c ión . 
Para i idor^ac iones y boletines de 
i n s c r i p c i ó n , d i r ig i rse a las oficinas 
do la E.Mposuiiúu I nlcinacioiui i l ¡del 
Mueble y Deéorajejón de Inter iores, 
calle L é r i d a , 2, L-arcelona,' teléfono 
506 H . 
A juzga i- por el p ropós i t o que ani-
m a .-i la M n t a Oi^anizadora de la 
Extposipión I n t e r ñ a c í ó n a l del IV^uiebile 
y Decorac ión de Interiores, este cer-
tamen s e r á de e\c(-pcional ini.pm-ta.n-
cia, y puede c o n l r i b m r |Midernsani'.'n 
te a imipuJaat a La ciudad condal péir 
el ca/niinq de pro^perídiBiia que viene 
sig^ílenüo.. 
L a aviación. 
La mayor duración de vuelo 
El día, 2 del pasa^lu diciembre de 
lyptí, los uvkidores lanb-anierirai ins 
S t i n é o n y Uerland alcanzaron la 
yyiir du rac ió t i de virelio on a.(r(yplan(i 
«•ninn ida basta, boy. 
A las ócbo boras cincuenla y ocho 
minutos de l a n u a ñ a n a de dicho d ía , 
j en medio de una, tempestad de nie-
ve, se etevaron los mencionados avia-
dores desde el aeródroinQ de t^Mjse-
velt. de Mhncwla. [ l ú n g í s l and , [Osla-
dos Unidos de Niortearmérica), en el 
jMonoplano <«J L-b... de c o n s t r u c c i ó n 
norteamericama, y permanecieron en 
el aire constantemiente hasta el d ía 
siiguieide, a - las ónice horas, di sict,. 
minutos!, .cincuenta segundos de la 
m a ñ a n a , hora en que a terr izaron en 
ed mismo aeródromio, habiendo, por 
oons i g u í e n t e , efeotuado. una d u r a c i ó n 
de. vuelo de v e i n t i s é i s horas, di.tí 
iiirevi- minutos, r incuenta seg-undos. 
La. te i i iperatura sé mantuvo infer ior 
a 17,8 c e n t í g r a d o s , durante todo el 
vuelo, de modo que, al a.terr¡za.r, 
Stinispn t e n í a los dedos de la mano 
izquierda y uno de l a mano derecba 
coanpdeamiente helados. 
Por l a cantidad de gasolina y actei 
te que quedaba a ú n en el aparato, 
de spués de haber aterrizado, se calcu 
l a que hU|bieiva podido pea-maneic.er 
en el aire siete horas m á s ; pero los 
aviadores manifes taron que descen-
dieron porque s a b í a n que b a b í a n «iba 
t ido ya ed urecord» de d u r a c i ó n , pre-
viaincnte estabbrido. 
Sé c a l c ú l a que el aparato c u b r i ó 
durante su vuelo un trayecto de 4.500 
k i l ó m e t r o s ; es decir, lo suficiente pa-
L a s c i u d a d e s a r t i f i c i a l e s . 
E n los primeros tiempos del c i n s l legaron a esa p laya dos semanas 
los d i r éc to re s v editores contentaban- d e s p u é s de haber la comprado l a 
se con aprovecbar, como escenario Universa l . Siete d í a s m á s larde nac ió 
para sus films l a Naturaleza o i a vertiginosamente una ciudad, el ya 
c o n s l r u e c i ó n va existente de tas ciu- citado Monte-Cario, construido ex-
dades. Lo^s americanos, ansiosos de presamente para l a p e l í c u l a «Espo-
l a l iber tad e independencia de l a sas locas» . 
manufac tura de sus cintas, se aisla- E n é s a s ciudades, su base es la 
ron v construiveron «studios» lejos, madera «regiSM—una madera muy 
m u y "lejos de las grandes capitales, íiexibile—; ladr i l los , y sólo los dela-
no dudando en crear, con gastos de lies de adorno son de c a r t ó n . Excu-
muchos millones, las ciudades que sado es decir que las casas de esa? 
necesitaban para sus producciones, ciudades son absolutamente huecas. 
Pero esas ciudades que l lamamos E n Europa, algunas casas i í a l i a -
desmontables, porque son hechas y ñ a s empiezan ahora a construir c iu-
d c s t r u í d a s r á p i d a m e n t e , y que ape- dades de madera, y los alemanes 
ñ a s sii-ven el t iempo ' indispensable h a n imi tado • largamente a los anie-
ipai-a filmar unas escenas, t ienen pa- ricanos. L a U n i ó n , por ejemtplo, t ie-
ra los cinematografistas americanos ne una ciudad francesa, del siglo 
otra, ven ta ja : es l a de que, constru X V I I I , en l a cual l ia hecho ••Madame 
yendo ellos mismos las calles, las D n B a r r y » , y u n a ciudad e s p a ñ o l a 
avenidas, los palacios, los jardines, con vagas reminiscencias de Sevilla, 
lo hacen va mi rando a las conve- que s i rv ieron para filmttr « C a r m e n " , 
niencias del asunto que van a rea- 'd-l alcalde de Z a l a m e a » y otras pe-
lizar. Así ellos adaptan las ciudades l í e n l a s de asuntos e s p a ñ o l e s , 
a sus p í e n l a s , y no, como BBcedfa ^ ^ ^ ^ ^ 
anteriormente, y como sucede a ú n 
en Europa, que e s t á n obligados a 
adaptar l a pe l í cu l a a las exigencias 
de las ciudades. A d e m á s , filmar en 
u n a ciudad de v e r á s es siempre un 
t rabajo difícil , precipitado por da cu-
E l m u n d i l l o d e 
l a s v a r i e d a d e s . 
De todo el jaleo producido por el 
rioífidad de los habitantes. Al con- "caso,, F r a g a - q u e , afor tunadam Mi-
t r a r l o , los operadores, los art istas, i / parece estar ya en v í a s de .sans-
el « m e t t e u r en scéne», en una «c iudad j e t o n a solución » .creed al arbdra-
de m a d e r a » t raba jan libreimente, sin la c n t i c a - b a brotado una idea 
tener a nadie que ' los moleste. altamente beneficiosa pa ra cuanto . 
No hablamos v a de las •constme- ^ las variedades viven : ^ c r e a c i ó n 
clones h i s t ó r i c a ^ que Griff i fh rea l izó ^el Sindicato de Ar t i s tas de Vane -
para sus films «Corazones del mun- ^ d e s . . , . . \ ' . 
do», « I n t o l e r a n c i a » v el p e q u e ñ o Pa- t H a í l v lv ldo ho>' Í^.J^L ^ 5 
r í s completo, que p r e p a r ó «Las dos te n̂tero se dre(ll̂ n ^ Í ^ L f f 
h u é r f a n a s , . ; no ha.blarem,os tampoco ^ T n ^ eto' . en , w ' a . sorda, p i e t u i -
del «Marne», míe fué i m p ^ v S d Q " H n a r S ! ^ ? mv^P ? f 1? 
m r a «Los cuatro jinetes del Apoca- contratos los uno%ani0« ' ^ ' ^ J " 
l ipsis»; citaremos exclusivamente una do P;eciso f S ^ S I f ^ f ? ^ 
de las ú l t i m a s cintas de la Univer- nazad(;s ^ as ^ ^ B ^ ^ 
sal, «Esoosas locas», puesta en esce-" conflicto, m el que no eran í ^ r t e j ^ 
na por Cari L a e m m l e ' v escrita v re- cesada , para qne naciese e. b.s 
presntada por von Stroheim. • Ia ldea salvadora, para que recorda-
Lláimase a esta p r o d u c c i ó n «La pe- sen T c ^ . mvLJrfnn t d i 
lícuila del mi l lón de dó la res» . Pa ra su Jue e n ^ ' ^ m í . £ Z 
r e a l i z a c i ó n c o n s t r u v ó s e un fiel Mon- fuerza como el q^e mas 
u n poco de bri l lantez, v ese Monte- ^ S f ^ ™ ^ b í s t ú 
Cario que costó u n m i l l ó n de dóla- ¿ t / l f e ^ 
" L ^ n S t ^ r s ^ n ^ n l f - " ^ ^ t • - t • j 11 les v M a r i n é mandasen u n a carta-
anoneser11' l V ™ c l M x T f Z l c i r cu la r a todos los art istas y que 
d e T e h e S V a); o X — a s e n en ^ f r » 
«. andes avenidas, tres barr ios mise- a 1UTia t í t f f i ' 
rabies y dos barr ios obreros; una a ^ ^ - n 0 ^ 6 ' 
imitacié.n d(.l boidevard P ^ i f l e ^ . a l Uanmmiento casi to-
otra, del desierto egipcio con las es-
E n el fondo, este e s p í r i t u de u n i m i , 
Sevilla, con su respectiva plaza de ^ ^ f a Í 0 V S d ? « t ^ n ^ 
toros; tres trozos de ciudades euro- % l a , A f ^ L ^ V ^ n t Fsea n" 
í>eas dP los «dp.lnc¡ yvt \VTT v yvttt- Clón de 1(>s s e ñ o r e s Meana, Escalan-
peas cíe los siglos A V I , \ \ I L > X V l l l , t Yust , que a s i s t í a n a l a r e u n i ó n 
dus ciudades de p e q u e ñ a s Republi- en V e p r e s é n S c i ó n de l a Sociedad .le 
cas sudamericanas; una c.udad tur- l „ + n r p r í ndicato de Actores v Pro-
ca comipucsta de diez y ocho calles; ^ ' ^ ^ t a t e s p S t i v U é n . 
veinte y ocbo aspectos de ranchos de í*55*"11-3 uc ' * aspect 
poqueños pueliJos del Fa r West, y te. A c o n t i n u a c i ó n , el s eño r Palacios 
í a u l a s otras cuantos son los aspee- , ^ una M4im<>via explicando las ra-
OSh ' t '¡T1 ^ ^ I a Civil ización y de X s ' e x & n t e s p a m l a f o r m a c i ó n 
.a n ib iona . . . . , , del Sindicato, ofreciendo su, concur-
e b ^ T . ' , T i T ^ 1 i e n 0 , \ O ( í O f f a - so d e s p u é s los s e ñ o r e s Escalante, d iadas de hoteles, cinco de teatro, Mpan ' v y u s t 
doce de restauraids y cabarets con l e í d o s los Estatutos de l a naciente 
electos luminosos, cinco .glosias y Asaciacj6n) qUe fueron acogidos con 
u n á n i m e aplauso, se p r o c e d i ó a ele-
r e u n i ó n , 
•iedades 
su 
h a n 
hacer 
na i ' í i ca rnen te , com/o si saliese por es- j j ^ ' J ^ " M"" t" 
cni i l lon . Eos mar t i l los no dejan nun- ¿ 0 ' os rle aeS€íir es rpic los ais 
ca de oírse ,en los dominios de l a c i - t ¡ s t a s \le .val.iedai,ics no abusen de l a 
n e m a t o g r a f í a fuerza quie les i.resta la naciente. 
-Esos donunSoa OCUjpan kibanetros As0(.¡!ici/in) v ^ é s t a sea en real l -
y k i lometms, y nunca son sufic.en- dart l i n a ' s ^ i e d a d de defensa y no 
íes. Las empresas ed.tnras e s t á n d ^ ^ suloetle can la ina , 
comiprando eoidmuanumte te.re.eis . ; i ( Si t ld¡catos . 
vecinos para i r asi alargando su y 
caniipo de acc ión . 
Hace pocos mieses la. Universa l te-
n í a adquir ido u n trozo de terreno, 
algo distanciado de sus «studios», el 
cua l t emi i i i aba en una. p laya y^ en 
un r ío sin impor tancia . Esa p laya 
estaba desierta, t r is te; sus arenas 
p a r e c í a n v í r g e n e s de pisadas huma-
vvvvvvvwvvvwvwwwvwvvvvvvâ ^ 
Una sabia. 
La encuentran muerta en 
el monte. 
GHAMONIX.—Los hermanos B a l -
nas. Dirtase que era l a p l aya de una m a v / q u e salieron a l monte para ro-
isla deshabitada y p é r g u l a en medio coger oharapifiones, encontraron a m 
del Océano . teayer el cuerpo de l a cé lebre sabia 
Quinientos blomíbres, a c o m p a ñ a d o s Sofía B r v a n t . de setenta a ñ o s , que 
-por docenas de camiones y dir igidos d e s a p a r e ¿ i ó el d í a U . 
por ocho arqiiitectos e ingenieros, FA CUerpo no presentaba n inguna 
'̂Vvvvx/\AA/vvviAAAAAAAAAA.vvtAAAAAA/vvvvvviviA^%» herirla. ]">r lo (JUlfi 36 supone (|||e la 
sabia fal leció a causa de una indis-
pos ic ión repent ina en u n a excu r s ión 
m u c S o a las mujeres 
p r e s e n c i a r la p r o y e c c i ó n de la 
in t e resan te c o m e d i a de la v ida 
m o d e r n a 
¡A L O S H O M B R E S ! 
U n o de los m a y o r e s a c i e r t o s de 
C E C I L B . D E M I L L E 
S e p r o y e c t a r á hoy. d o m i n g o , 
desde las C U A T R O , en la 
S A L A N A R B O N 
que h a c í a a l Montenvers. 
Sofía B r y a n t , l a m á s an t igua doc-
tora en Ciencias, de Londres, enviu-
d ó a los veinte a ñ o s y no volvió a 
casarse. Ded icó su v ida a l a educa-
c i ó n de j ó v e n e s en sus estudios da 
segunda enseñanza . ; 
r T p r e s I v í a ñ e s ' 
DENTISTA 
Puente, 1 duplicado, p r inc ipa l . 
Suspende su consulta hasta el d í a 
11 para asistir al Congreso Dental 
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S e c c i ó n m a r í t i m a 
CHONICA 
E l rendionieMti léilAico teór ico de 
las . m á q u i n a s Dicsi.'l es niu<clio nui -
íjbr que el de fáS' ííliáá^uMas ordina-
r ias de vagjor. 
Nos referiiinibs a las m á q u i n a s n í a - ' 
rí.timáis de ivho y otro t ipo, y por 
reiidiiiuiento tépnicG giuieireanos exgar.e-
s á r l a re lac ión del traiuajo realizado 
01 Jos c i l indros por aquellos agentes 
a Ja dM calor suáninisi t rado por el 
combustible. i ' 
E n este sentido, aquella superiori-
dad de renidianieuto de l a m á q u i n a 
(le coinibustión in te rna es manifiesta-
miente superior, ya que el rererente 
a i a nniiqu m a de vapor, t omando co-
mo e n e r g í a de comiparac ión l a conte-
n ida en el combustible que al imenta 
Jas calderas, e s t á afectado por el ren 
di miento propio de estos generado-
res. 
Precisado así el concepto—que no 
es precisaimente el que se der iva del 
cidlo de Carno/t—, l a superioridad de 
l a m á q u i n a de coinJbustión es evi-
dente. . " . ' 
IPero ha dado en decirse qne a ú n 
p o d r í a ser mayor i si • los gases eva-
luantes del ciilindro pud ie ran u t i l i -
zarse t o d a v í a en' el. suministro^ de 
nuevo trabajo agotando e n ' é l el re-
siduo de e n e r g í a ca lor í f ica qjue con-
tienen. 
E n ios Imques de motor se ut i l iza 
para l a func ión de las m á q u i n a s au-
xiliares en puerto y en l a mar, o bien 
él Múido eléctr ico producido por un ' 
d inamo generadora, o el vapor de 
una. caldera auxi l ia r . 
En uno y otro caso esta caldera 
aux i l i a r es necesaria. 
En el pr imero, para mover el mo-
tn.r de l a generatriz. 
En el segundo, para a l imentar las 
miáqu inas auxiliares. 
1.a. tal caldera aux i l i a r funciona. 
r i t o Naval con distiintivo blanco a d i -
clio ipersonaJ. 
LOS NAUFRAGOS DíEL 
"[TATA» : : ' : : : : 
S e g ú n telegramas de Santiago do 
Cliile, han desembarcado en Valpa-
r a í s o m á s n á u f r a g o s del vapor «I ta-
ta». E l n ú m e r o de supervivientes de 
l a c a t á s t r o f e es'de v e i n t i t r é s y el"de 
allogadois se eleva a 222. 
E l «Mata» fué construido en Liver-
pool para Ja Comipañía Nacional de 
Vapores Chilena. 
OiDSElRVATORIO METEORO-
LOOICO : : ' : : : : 
E l telegrama reciiliido ayer del Ob-
servatorio Metea ro lóg ico Central, de-
c í a : 
«Ombasco i s y mare jada en las cos-
tas de Gallicia y Cantál i r ico.» 
ÉÉ T I E M P O E.N L A COSTA 
Viento, O, fresco. 
Mar , mai-ejada. 
Horizonte, achubascado. 
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dentuj de su c a t e g o r í a , y en l a prc-
1 a c i ó n que té corresponde, cada socio 
i'iirnentire Ja r iva l idad que necesaria-
01 ente debe existir si se quiere qut 
baya Judia, verdadera Jucha, qale os 
eJ fin ún ico , excJusivo, a que dehen 
propendier cuantas actos se organi-
cen en cada Reipresentacicn. 
iD'Q otro modo, n i os l íci to, n i se 
consegui rá , nada en l'a.vor del Tiro 
Na-cionaI. pues ni siquiera se tiene 
en cuenta la ley de compensaciones 
entre cierlns 1 iradures, y es descon-
solador p-,'nsar. cuando se e-í'ecti'ia un 
concurso..., o Jo que sea, que el re-
sulítado no es desconocido para na-
die. 
3 D E S E P T I E M B R E DE n 
¿Los t iradores que ho sean de pr i -
mera, pueden (degítimaimente)i tomar 
parle en los concursos, o no tienen 
dereciho? 
¿Las t iradas de Jus meses do mayo, 
junio y j u l i o , por c a t e g o r í a s , con q n é 
íin se bicieron? ¿fío l i an dado cx¡ce-
lente resuillado? ¿ P o r qué no se si-
guen? 
Y para, te i-minar: ¿Puedo saberse 
la s ignif icación de la l i r ada para la 
dhteincíón de Jas m.-dalkis. de ono. 
p la ta y cobre? 
P o r ' q u e no lo. comiprendemos... 
VARIOS SOCIOS 
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B O L S A S 
In te r io r -i por 
pesetas 3;í.500. 
. Ailicantes F , a 
tas 15.500. 
BE SANTANDER 
100, a 71,20 por 100; 
84,50 por 100, pese-
M E R C A D O S 
' marcha de l a Comipañía parece ser 
bastante Iiuena, y de Ilegal1 á reali-
zarse ciertos apoyos que a J i g e r a r ú m I .Ideími ídem, suiperior 
Blancas, corrientes, país . . . . 
Idem gordas, redondas "• S 
LEN.rE,) AS,—Saco de m kilos¡ 
Clase superior, p e q u e ñ a ' -^ 
Clase corriente • i(B 
GARBANZOS MiEJICANOS.-Con 
vase,' •pcfíctas los 100 /dios. 
'De, SSí/'U granos 
De -42/W ídem 
De 4>r>/:/i-7 ídiem- • 
Í)fe 49/51 í d e m 
Dé 52/54 í d e m • 
De 56/57 ídem ;.. 
Dq m j M ídeml 
De 78/80 ídem.. . . . 
BATATAS.—Con saco, Pts. los 1% § 
Encarnadas, nu'evas o* 
ARROZ.—Pesetas los 100 ícííos. 
Ha r ina de arroz 5̂  
Boaniba, n ú m e r o 2...- ^ 
Ainionquilí, n ú m e r o 0 ^ 







Moka Long l i e r ry 
Puerto Rico, .caracol i Un.., 
Idean í d e m , Yailco,- extra. 
las deudas de intereses de l a misma, 
el porvenir I iab ía de presntarse sa-
tisfactorio. 
N o t a s d i v e r s a s . I>a s e m a n a b u r s á t i l . S e m a n a c o m e r c i a l 
MUiSIGA.—Prograana de las obi'as 
que . e j e c u t a r á hoy, desde las ocho, 
en el paseo de Pereda, l a banda m u -
nicipal! : 
iSaludo, a l a Franc ia , pasodoble.— 
Espinosa. • 
Danza des Bacantes de l a ó p e r a 
Pbi lemont e Bauceis.—Gounod. 
Jieanne Mai'Jlot, obertura.—iReinard. 
A l e g r í a s del Vivac, a) Desfile m i l i -
tar, b) C a n c i ó n gallega, c) Gran jota . 
—Marquina. 
As mozas do Coutó .—Muine i ra . • 
ñ a t u r a l i m e n t e , con quemadores de pe, 
t ró leo . | I 
EJ probleima de aqui la tar basta eíj ! 
ul t imo grado posible el rendimiento! j 
dio Ja imájquina prinieiij>all, desdie e) 
pniiito de vista mencionado, podr í ! [ 
«•1 insistir en quemar en ella los gase; 
procedentes de l a m á q u i n a misma 
iQlaro e s t á que en puerto no es esti 
proiceider álpliiCdUíle; pero no parecí 
que exista. oHsiáiCuloi insuperable i 
que la caldera es té habi l i tada par: 
quemar los gases y ei péwóleo . Gpí 
l o que en l a m a r funcinnairía. coii lo 
primeros exclusivamente, ó combina 
do este m é t o d o con los quemadorc;-
y en puerto con éstos solamente.. E: 
un p-roiblema que leo analizado ? 
]>laiita(lo en u n a revista t écn i ca , ; 
cuyo grado de solubil idad p r á c t i c 
ifno:ro. Si bien e s t á s i'nnova/cion.e;: 
1111 tanto ra^iicalo.s, d" termimmdo ni 
aik'.ia.nliento mayor de l a técnica ' mb 
desta de nuestro^ tiemipds antigm.iis-
antiguos que son de ayer, como s 
d i j é r amos - -. nos producen el natura 
éoparo (pie lo estabilizado y fanl i l ia : 
provoca siemipre contra las innova . 
clones atrevidas, aunque tengan h 
ápa júenc la , como ei i este caso, de 111 
fundamento c ienü l icn que las abona 
Aligo pa.rec.ido se liace en las ins-
talacinncs terrestres; la tendcncici 
universal de la, t é cn i ca es la. de ob 
tener toda la cr imonua posible- Ei 
ello ha de verse u n g ran progreso: 
c a r a c t e r í s t i c o de las aplicaciones in-
dustriales de l a época . 
iPero lo esencial en. las m á q u i n a ? 
y calderas mar inas y en los aparato.1 
auxil iares de los buques de la navo-
ga.clón mercante, es la seguridad cr-
eí runcionamlento de todo el compli-
cario mecanismo que u n buque cons-
tituiye Sólo as í queda el e s p í r i t u l i -
hrc de capitanes y maqumisiais pa-
ra los múl t ip i les deberes que • les i n 
y con este rendimien-to o eco-
de cnengía. moral suelen no 
demasiado los -innovadores, 
n i n n o v a c i ó n no h a b r á pro-
Earmacias abiertas en l a tarde de 
hoy :j 
^•tíñor Ortiz, calle úo. Burgo.s. 
S e ñ o r Zamani l lo , calle de Atara-
zanas. 
ísenor Voga, calle del M a r t i l l o . 
LA CARIDAD DE S A N T A N D E R . -
51 movimiento ded Aisíilo en eJ d í a 
le ayer fué el s iguiente: 
iConnidas distr ibuidas, fil2.' 
. Asibidos que quedan, 139. 
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D e l t i r o n a c i o n a l . 
No obstante lo escaso del negocio, 
l a í i r m e z a y buena d ispos ic ión de lo¿ 
valores de renta f i ja se a c e n t ú a dt 
d í a en d ía , debido, por una parte, 
a l exceso de disponibilidades, qu. 
permanecen inactivas, y ¡bor otra, a 
que poco a poco va mejorando Ja si-
t u a c i ó n en sus distintas fases, te-
niendo el dinero menos pretensione: 
que hace a l g ú n tiemipo. 
Ál u n í s o n o l ian mejorado con íh 
meza en sus cambios, tanto los va 
lores del Estado como los indus t r ia 
les y part iculares, y este es el mejoi 
- s í n t o m a (para el porvenir , por lo q u 
que las circunstancias n-
1 vender, sino para compra 
que por sus cambios a c t ú a 
i n t e r é s que producen,, l iagai 
pro bables m e j oras, 
en su d ía aconsejamos est' 





les. y e 
esperar 
V Y » ' 
rnisri 
dar Ja razi'm, pues cuantos pur aque 
Jla épnea adquir ieron Deuda u Obli 
gaciones Paratas, se encuentran ei 
la actualidad con un margen 








LA ESCUELA N A V A L 
Se l ia dispuesto que el personal do 
jefes y oficiales y clases de l a Es-
cuela. Naval M i l i t a r perciban l a s ' s j -
g u ¡ e n t e s indcnMi:zaciones anuales : 
'D»! rector, ce|piitá5nl de navio, i.OOO' 
losetas. 
Suiedirector. c a p i t á n de fragata, 
.1.000. 
Profesores, c a p i t á n de corbeta, 
2.000. 
Profesores, oñe ia les , ,1.500.. 
Clases su íba l te rnas . 600. 
RECOMPENSAS 
Visto el expediente relat ivo al sal-
vamento del paileíbot i e spaño l «Río 
¡Benito», q u e ' e n 1- de mayo de 1920 
éiicalló en la barra del puerto de Fa-
PO, y obtenido del Gobierno de l a Re-
p ú b l i c a portuiguesa- el correspoiidk'n-
•te piacet para recompensar, déb ida-
trnente los servicios prestados p o r ' el 
tperSonal que realiz diebn salvamen-
to, se han concedido cruces del Mé-
t V V W V W V X ^ / V V W V W V V W V V V V V V V V V V V V V V V V ^ 
L. Bar r io y C.*—Méndez N ú ñ e z . 7 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s 
CONSULTA D E ONCE A TINA 
A p ropós i to de las t i radas que se 
an efectuado en nuestro caiinpo, y 
iiáS espccialimentc de c ó m o , según 
memos entendido, han de llevarse 
cabo las que hay en proyecto para 
salizar en fecbas próxlimas, se nos 
curren algu'nas preguntas : ^ 
Pr imera . ¿Es ú n i c o y excilusivo ob 
ato de l a Instilu. 'iiVn del Tiro Na-
ional fomentar y extender la afición 
. esto deporte o ejeircicip para que 
aya el •mayor n ú m e r o de t i r a d n c s 
osible en tuda lOspaña? 
iS'ogjundai. ¿ L i s Dfirectivas de las 
tyjprcirie-nifaHoiiea proivincialefi o ló-
ales, o bien los socios de estas He-
s^^esent<tei ^i,es en quienes a q u é l l a s 
ieleguen su confianza t ienen, cuan-
lo menos; el deber mora l de acatar, 
le dar cuiinipliinienio a los aHiíicuilos 
wimlero y 83 del reglamento de tiro? 
Tercera. ¿Con q-uó íin se llevan a 
¡abo las t iradas de clasif icación? 
Para que l a af ic ión exista y se 
'xtienda opinamos no debe tergiver-
Kirse i \ objeto de Ja fundac ión del 
Piro Nacional , y mi rado ú n i c a m e n t e 
jomo deporte, pues que no es, 'no 
lebe ser otra cosa, c u m p l i r á los ñ n e s 
jara que ha sido creado. 
B ien comprendiemofe, por que ello 
;.s de lógica e l e m e n t a l í s i m a , que to-
lo indiv iduo socio de una Represen-
tac ión cualquiera ha de poseer en 
cierto grado i n c l i n a c i ó n innata, por 
d ejercicio de t i r o , y esto, Jiablando 
m t é r m i n o s generales, nos lleva a 
reconoeer que l a afición, 'os t i rado-
res, nacen, no se fo rman; pero como 
esta regla no es absoluta, precisa-
menite por tomar la en este sentido, 
al parecer, los elementos directores 
cke las Representaciones l i an i ncu -
r r ido en una p r á c t i c a viciosa, que 
sólo una intel igencia y recta inter-
pretaición pueden subsanar. 
, Por eso, si hemos de ser sinceros, 
al m i r a r con d e s i n t e r é s Jas cosas, 
con vendremos todos en que lo que 
la I n s t i t u c i ó n l i a pretendido y quie-
re no son tiradores en calidad, sino 
en cantidad; es decir, que en Jugar 
de X t iradores de pr imera , Ja Re-
p r e s e n t a c i ó n Jo que debe desear es 
que haya X n si es posible; porque, 
para Ilegal' todos adonde cada cual 
pretenda) y Je permi tan sus apt i tu-
des, sabido es de camino, pero l o 
esencial es dar facilidades, s in p r i -
ViJegios mi prer rogat ivas pa ra qtiíe 
la t rayec tor ia a recorrer por cada 
Qno, la. salve en el menor tiempo y 
con el m á x i m o de . aprovechamionto. 
El sentido p r á c t i c o , es ío es, el sen-
tido cominn, nos indica esto, m á x i m e 
cu a» «do, .cciiiiio .todos salbemos, pue-
ile baiier t iradores llamados de p r i -
mera, de segunda y de tercera. 
¿A q u é fin se ha ins t i tu ido esta cla-
sif icación? 
EJ m á s lerdo contesta: Para que 
en todos los concursos, ejercicios, 
ekféter.a, do t i r o que se verifiiquen 
en <:ada Riepresentaición, se organice 
coniforme a esas tres ' c a t e g o r í a s , es 
decir, que se dé facilidades de Jtfe 
• • • 
reguladora, ba 
;-ana.ndo terreno, 
ho ' ' I pai-el qne 
d d i i ^ r t o ni.r l a 
51UC suifriera, 
jando en los 
o y estali i l idad. 
anaron en I-i s 
ido d' 
v 'aun 
sa l ió ; 
(¡ema n-
riingy] 








día cu día 
que fué muciio 
la venta, tíié, e 
• la. imipidieiidu 
retrocesu, hi'eSi 
d í a s buen a ; ' 
series grandes 
na 1,2&, y las 
cerrando él v i ' 
rcispecl ivament 
En nuestro mercado Im-ai, se hi 
cieVon en este valor m á s opeiacione: 
que otras semanas, ábu i ída i ído el di 
ñ e r o y col izámt- ise un total de .'{í'S.'.Hr 
pesetas; a cambios que oscilaion en 
tre 70,10 y 71,75. 
Los Amorl-izables tatrñibién se a i r 
miaron bastante, l le^inidn a ganar 8' 
c é n t i m o s ; pero en el cierre retroce 
dió de nuevo, quedando a 96 por 100 
o sea igual que en l a anter ior septe 
na, co t i zándose 02.500 pesetas a di fe 
rentes tipus. Siguiendo las corr ier 
tes alcistas, el ELvterior se aium; 
taniiliién. l i ac iéndose una operació1 
a 86,65 por 100. 
Asimismo los Tesoros con t i núa ] 
fuertes, debido a l a buena disposi 
ción del dinero, hac iéndose - var ia: 
operaciones a 102,55 y 102,2-0. De Cé 
dulas hipotecarias sólo se cotizó u n 
par t ida de las del 4 por 100, a 90,5' 
por 100. 
Las Obligaciones ferrocarri lera: 
c o n t i n ú a n t a m b i é n fuertes, babTeñd' 
buen dinero para ellast. Se hicieroi 
Asturias 1.a, a 61,35; Nortes 6 po 
100, a 101, v 3 por 100. a 63,85; Al i 
cantes F , a 80,50, 80.75 y 81; Viíial 
has, a 74,75, v Alsasuas, 'a 80, 80,50 
80,75 y 81 por 100. 
De los industriales, \ í n i c a m e n t ' 
T r a s a t l á n t i c a s 1920, a 97.10, y de lo 
locales, Viesgos del fi por 100, a 9-i, 
del 5 por 100, a 82.50, 83 v 83,50, por 
un total de 122.000 . pesetas, Obliga-
ciones Nueva M o n t a ñ a , a 65, h á b i e n -
do dinero, y Santander, a Bilbao, a 
73 por 100. 
Entre los obligacionistas de Ast i -
llero a Ontaneda c a u s ó buena impre-
s ión l a subasta de Obligaciones, en 
l a que se atendieron todas Jas pró-
nn.estas, llegando a recogerse t í tu los 
al t ipo de 00 por 100, cuando l a coti-
zac ión ú l t i m a fué a 31 por 100. t a 
V I N O P i N E D Q 
I se e n c u e n t r a V d . s in fue 
zas y s in h u m o r pa ra el t r aba- ] 
jo . ago tado p o r ai exceso 
de l abor . 
T ó m e ' e Vd v se r e s t a b l e c e r á . 
^ f E l m e j o r t ó n i c o 
S S a l u d V q o r f u e f T a 
HAiRINAS.—Aunque poco, lia flo 
¡eado eJ ¡precio del t r igo en Castilla, 
y por esta r a z ó n los tenedores de ha-
rinas en grandes cantidades se han 
i larmado algo y ceden hoy el ar t ícu-
lo a .precios algo m á s bajos de los 
cotizados en la pasada semana. 
Sin embargo, nosotros no creemo; 
eñ que desciendan m á s los precios 
oues ello r e p r e s e n t a r í a una grar 
pé rd ida para los d u e ñ o s de las ha 
c iñas . 
LENTEJAS.—Tan pronto como h; 
ddo autorizada l a expo r t ac ión de es 
'e a r t í c u l o , el precio del mismo hf 
ddo elevado notablemente, tanto qu' 
'a clase ' super ior p e q u e ñ a , que p 
•-emana pasada se cotizaba á jicscta: 
'.00, los cien ki los, boy vale peseta: 
UO, y la clase corriente, que val í : 
<5 pesetas, hoy se paga a cien pese 
'as. 
Como se vé, el alza de precio d' 
as lentejas representa 10 y 15 pese 
as en cada una de las dos clases 
-"spí'i'tivanie-nte, alza por demá-
•larmante, pues caso de que la ex 
•ortacióti sea gramle, no bay qu; 
indar (¡ue el' jirecio do las lenteja: 
la de sufr ir m á s aumento a ú n . 
(rA,BiBA|NZ()S.—lian sido elevado1 
los precios de jos garbanzos, sobr-
todo e 11 los tipos caros o sea cTp ta 
miaño grueso, pur r azón de bahers' 
ido agolando las existencias que s 
recibieron de Méjico. 
A ipésar de esta 
nuestra creencia es 
como se termine l a 
las nuevas p a r í idas 
reidihido en Bilhao, 
de estos, garbanzos 
lafe mismas de hace 
Algunos almacenistas de 
se^íún noticias que tenemos. 
M'qucña subida 
q u e j a n , pronti 
c lasif icación de 
que ya se han 
las cotizaciones 
v o l v e r á n a ser 
d í a s . 
Bilbao 
no cla-
rif icarán sus ga^'ha nzo;'., pon iéndo los 
a la venta s e g ú n los recibe de or i -
gen-
e s t á n animiando nota-
operaciones de cafés , 
de prboedencia de Ma-
so, excelente calidad, 
precifís, que e s t án por 
otras procedencias, 
el mercado de cafés 
Idem Tlacienjda, escogido. 
Ginateimála, cairár.-oil i l lo 
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johre todo los 
racaibo, dada 
lentro de sus 
'iajo de los de 
Hasta ahora 
Pueilo Cabello, t r i l lado. . . 4,0")a5,fl0 
Idem, ídem, segunda -4,55a4,«) 
Caracas, doscereza.do 5,60 a 5,65 
Car'acolíJlo, San Salvador 5,60a«¡;70 
/AU.AR.—Con saco, Pts. los \% ftj, 
Terrón superior, romplaclia ISóalgO' 
Refino, EE . UU.; y Cuba.... 1*2a 185' 
Juadiradillo c o r r í e n / j 19̂  
Cortadillo Nacional -15a^ ' 
dem extranjero 1,90 a 1,% 
VIolido super'or. renio ladia ISO.alKJ 
Turbinado, Cuba 175 
Cent r í fuga , Cuba Ifig 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
J e v l á n 0000 8,00 
:dem 000 M 
dem 00 - 7,70 
dem 0 7,00 
[ dem n ú m e r o 1 6,7»' 
dem mol ida 0000 9,00 
A.CAO.—Con evvase, pesetas el kilo. 
Qaitacas Ocumare ¡fi,36-aC.35' 
dem. San Felipe, selecto.. 5,80.a 5,8,") 
dem ídem, segunda 5,50aGjW 
[dom Ohoroii í , súipérior.. . 5,50,a:fi^ 
'dem Real Corona 4,40a4,9}] 
dem Iraipa A , W ¡ i ^ 
l í o Carilie. na tura l 4,15a'^p 
n ía \aqui i l , co-ectia 4,O0a,4,l| 
dem Epoca 3,«0 a 
Fernaiiído' IFóq, extra 3,65íi;í,7u 
'dem ídem, suiperior S.fiO.a 3,ft') 
dem ídem, corriente. 3,35 a3i^ 
JABON.—Los 100 kilos. 
¡lliímib'o, pastillas de medio kilb. 135 
í o r r i ó n , í d e m !ídem 1^ 
.agarto, ídem. í d e m 132 
M:\{,1'£EI—Pesetas los iw kilos. ^ 
^xmér^oif ni trado 
Corriente, í dem \ 
Refinado, l a ta de 10 kUos 22; 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Escocia, pr imera, crecido-. > 
Noruega Somer iH-imera, crecido 
Is landia , pr imera, super ior . - . -
L i n g , pr imerí i : -' - ; . l 
Zarbo :•- % 
Perro Islandia, primera, crecido JH 
Entradas de m e r c a n c í a s 110 lia na-
bido n inguna digna, de anoUrse, en 
l a pasada semana.. 
' VINOS 
Tampoco en lo referente a ñ m w 
habido ninguna noticia ni variHi.'io'i, 
co t i zándose los mismos precios ante-
riores, o sea ; - — 
m Santander ba estado - suiiiamente 
lesanimado, deljido, sin duda algu-
na, a que con "motivo de la subida 
le derechos arancelarios que se ñ j a -
o n ú l t i m a m e n t e para este colonial , 
mtes de que t a l sucediera se bicie-
-•on grandes dompras, en p r e v i s i ó n 
le citada subida. 
Ahora bien, el consumo de café ha 
seguido a b s o r v í e n d o las cifras nor-
•lales de siemipre. Nuestros almaco-
listas, debido á que como antes de-
•imos, hicieron grandes compras, 
mu estado sin hacer otras nuevas 
Tran cantidad de tiempo, durante el 
•nal se han ido ago ta r ído en parte 
as existencias, por lo que no h a y 
duda que este mes o el que viene, 
t e n d r á n que efectuar a origen las 
comipras. 
Las noticias de procedencia- son 
que r á p i d a m e n t e vanse agotando las 
existencias, y si nuestro mercado tar-
da en acndir a renovar las suyas, 
corre el riesgo de no poder" 





es de esperar 
vez que de E 
con arreglo a 
en nuestro mercado. 
fTARINAS.—Pesetas los 100 Pilos. 
Extra superior, con saco 01 a B2 
Clase inferior ¿3i- a 55 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Terceril la, p r imera , blanca 42 
H a r i n i l l a , p r imera , blanca.., ... 32 
Calvado, primeria :.' 29 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos 
Del Plata, nuevo , 32,50 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
Castilla,. , p r i m é r a 
Avena ! 
. HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Mazaganas, anabas 
I d e m corrientes 
I d e m p e q u e ñ a s 
Tarragonas, icón saco....'.... 
ALUBIAS.—Con saco, Pts. los 100 ks. 
Del Barco de Avi la . . . 125 bajos. 
'Hlanca-s, de Herrera, nuevas 100 
can-
Manchego, 10,^5 l íeselas. , 
Rioija, 11,50 ídem. 
V a l d e p e ñ a s , 11,50 ídem, por 
f l / V V V V * V W V V V V V V V V V \ A l V V V V V V ^ ^ 
L . B a r r i o y C*-Cemenlos y 
J o a q u í n GARGANTA, NARíZ Y OIDOS 
De 11 a .12, Sanatorio Dr. Mad'f0 
de 12 a 1 v de 4 a 5, Wad-Ras, 
TELEFONO 1-75 ^ Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvíaaaaaivvvvv̂  ' 
L . B a r r i o y C."-Mosaicos y a s g ^ ' 
F « / N C I S C O SETI0¡ 
É s p e c i a l i s t a en enfermedades ^ 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
HLANIGA. 49. P R I M E R O ^ 
¡ C a r l o s R . Cabello MEDICO-CIRUJANO GINECOLOGIA :-: PARTOb ¡i 
, De 12 1/2 a 2. Wad^Rás , 5, i f f M 
De 11.1/2 a .12 1/2, Sanatorio ae _ 
drazo (Medicina interna).—J 00 
los'precios" que^Tigen d í a s ' excepto los f 6 ^ ^ 0 5 - ^ ^ ^ ^ 
•rvQ A A IVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» ^ 
L . B a r r i o y C.*-Bafieras-M. ^w,l6,-
ue no pouerio nacer, 
para f in de a ñ o , no 
apenas café en nuestro mer-
—Sostienen sus precios 
y por el momento no 
que desciendan, toda 





Se reparan toda oíase de I 1 ' ^ ^ , 
maquinar ia de acero, hierro / j , , ^ 
hi&rro fundido, etc., p a r a . n i * * ^ 
de vapor, locomotoras, auto"11 
etciótéra. .fc 0-
Espec i a l i dá | l en, r epa rac ión ( ^ ^ 
ques de autoHiiióviles y ruedas 
miones. .̂ s ñ 
Atenderemos cuantas cons» _,(_" 
nos d i r i j a n . Contanido con..I 
•sol"1 
4,7 t écn ico -para'ello,1 y para ' ^ M 
4(5 oontannos con operadores e9í 
55 zados. [tí; 
Garantizamos "todos nuestro' 
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ir en' Ja fM la F. I ! . N 
berto -VI vín lialviciiln p 
líes, por 1 
v qu^ríelu 
la afición 1 amenté aiu 
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pa.t' ^•oktinc. (:i.u>. 
^ ^ H A C I N C L U B : 
G ^ n se celebrará c&t., 
l i""Sd.'. en los campos d. 
T S e S ^ coiDpronieUdü q, 
Tvorr 
del cor 
responder a esta visita, 
S f S r i e n t e , jiigando ui 
I7 S í x ) del Molinon. 
en ^.f, ' le presentara eb 
^ f ó n ^ e U n - i a s - L e v a n , : 
üeüte, 
"caiaP^ Rfn'miepor el im>-
8 Í g S S f a s S r a r que picana 
H u el encuentro: 
1  Ainfcleo S 
qálas, Germán . 
unn'cro - X X> Corsino .-. , 





















• •<„ . . • 
Lamia -
gánüáte, Fernández . ,. ,. 
g Santamaría, 13arUo,?a., 
t i z Bueno. Olscar. B197., 
J J don R- L á i > e z - ü ó r i p , ^ 
rá el.pai'tido a las cuatro 
tirá el despacho de localMa 
l una, en el cafe Boyal 
advi¿rte a todos Jos ype se 
Ido de afta romo socios, paf; 
lente dws, que pueden recoge, 
nets correspondientes en !i 
tenemos anunciado, hoy, ; 
se celebrará en el liotel ,In 
el bancpiele pro-a íirn na mor 
u A él acuden représenla 
pefioptivas de toda "la ].iovf h 
fin-cié darle la mayor réfío 
lposi¿ÍQ. :i ,,a llora í]í' i"8"1̂ ''11 
p uso de la palabra una re 
ladón de los Quitó Itíf^lésf 
la raovincia, hyicjeinro ^el 
del actpi en el qhc. so ní'ar 
ttri^Mció'n que el fn:tnol,:y.' 
ar en Ja Montaña, ol dnle^n 
lá V. 1!. N. y joven áliogálh 
Kerto í^ivarez. 
pfijjienfló ludido la f:<niiTs:l6r 
AWA.' ftaíípUíír o! inhiiprn il- 1 
ihs, por falta do Incaf iille 
¡ i|uvri"iiil'. .salisl";ii-Mr o\ (|í. 
la ulición fíe manifcs|.1u'so 
puneiite ante los agravius re 
de ios- ca.ciípi'.'s fotloriíHVos 
tanî Adores darán onirada ei 
Iones a los ;i(icbaKidns fen 6' 
de tos hVindté. 
Ictp RTOmetc ser sci1 «h- lírái 
pnd&üfiía. 
LA HK<rATA" DlÍMíOV 
pos B ĉer constar (|in' la .mií 
p i "Corazón do María», qi'i 
¡inunciabamcs cótuo (!<• R'miKi 
en realidad, ríe Ar^ofms.'l lia 
feexisHáb un |ieq,U'"fjo orv.aK u-
ímir Su mscri|K'i''»n tekíjhiica, 
¡ i>en¡tnecia 
Francison. 
AiNili'Mi:,! \i:il( )N.~.Misai,s desde las 
¡seis hasta, las ocho y niedia.: a las 
I nueve, la misa parroquial, con ex-
•neiilo. el que queda subsanado con pl icación del Santo Evangelio; a 
,a presenté reofifleación.- oontinuaicdón cateqiulesis pura ni-
. CííBip aPiUiiciábamos ayer, anoche, ños; a las ono , misa rezada y ca-
(^ las^rmeve y media, se verificó el i tequesis niara adultos; a las doce, 
; rortec diQ, ií;en^bareacione¡s, InilViendo lnisa rezada. 
: ;orres)poiid5do los números UNO al 
>Nc:K, qne son las inscriptas, a las 
i jue, má.s ajlmjo réseñamo?. 
Pa ia . público conocimiento hacemos 
i.nmstai' que, eu virtud de ser once 
as ira i rieras inscriptas, sa ldrán eu 
res series, dos de a cuatro y una de 
n s,, Metido primero aquéllas, y dis-
inguíéndqise cada se,r¡e por su color 
• lorrespoiidieute, en la forma siguien-
e : lu iirimera serie l levará bandera 
«lia. la segunda bandera morada y' 
a ; tercera 1 bl anca. 
,;L(>s númieros, y esto es para la co-
ocación eii orden de salida, se em-
pezarán a .contar desde el muelle em-
.aroadero hacia el Sur de la bahía, 
,'iendo el número uno el má.s próxi-
no a tierra, y así hasta la cuatro, 
me completa la primera serie, la 
segunda serle comprende hasta la 
cbo,. desde la cinco, colocándose és-; 
a próxima al rirdefie, y la tercer se-
•ie es^desde la embarcación número 
kúeve hasta la once, en la misma 
'orina y orden de colocación. 
(/.¡Lá..salida se dará a las cuatro y 
"nodia en punto, disparándose un ca-
'iona/.o cinco minutos antes, que ser-
irá de atención general para lai 
¡'inibarcacioiK's; ]iasado dicho tiempr 
? dará salida mediante cañonazo : 
a primer serie, .colocándose la se 
a índa en orden de salida hasta e' 
Viver cañonazo, xpie será dado a lO! 
íos ]iiiuu{os del segundo y que ser 
•¡rá pura colocarse a la torcer serie 
pío saldrá-» al , cuarto cañonazo, do: 
Tvinutós después del tercero." 
^ resultado de la regala s - r á he 
lio |iúMieo después que se conozca) 
,>or qL Jurado de ,tieri-a las diferente; 
'aojas de, control de los jlirados d-
ioyas y de rufa, colocando en sitn 
¿í^lhle del local embarcadero la llí 
la de elasiñicaciones con los premio; 
sus aanailuies. 
l'or último, so vuelve a reptetir qu< 
m |"»drá pasar al innello embarca 
deíó .ninguna persona qiie no sci 
uvitada, die la. Comisión esp'rial di 
P&bejcjá dol exceleiitísinio Ayunta 
aiionto y dol Cltiib \;iu,1ieo Monta' 
mós, a cuyo efecto se lian pasado la: 





.'mniifcslamlo (pie si1 llevar;i con to 
la rigurosidad este i m p ó r t a 11 t 1 
tcuerdo.' '• 
.^l'ai-a ctunuiiLoar pK'rsoiialiiieiitc ; 
fm señores patrones de .las tiainera 
nscriptás el r-siiltado d-d sorteo a 
os díHalles que anteceden, se le; 
• nelvi' a repetir que es tán convoca 
ios (lára hoy, a [.as doce del día, ,01 
! 1 muelle ein'iarcad-m, espmande 
.icudan todos aquellos que se cncuen-
tmn, 011 lá localidad a dicha imra. 
He aqúí el resultado del sorteo c 
lebrmlo Sí iodio ; 
üí -Núm-er». 1.--"«Pósito mím. 5». fol¡( 
8^2, • "Ljís Presas.—'Máximo .Sautailia 
. .'ria.i( oi ,,? 
•'• iNúmero 2. — "Luis", folio Í .9 Í Í , 
Suances .—José Cüeyaá. , 
.vij ',' ••••NúliKCro 3.—•"Cora/.í'.n de María». 
» Y coches a todos .los.tre-,,f()|i(l Argoños. - Aga|.ilo C a ñ é 
— ' rasr 
lii _ Numero í. — «San Podro», folb 
BUaS M O W ¡ n r i c i a l 1-,!,i7- Suances. Manu-I l io/ . 
!: , • V W I I I U Í V C I . .\nniero •,. - - - ArquíiiK-des». f o l i o 
• bd'] MDAVtNCKIvl.) l.OIM, Las Presas. — llernienegildc 
^ ^ a n v a n d 
•siandíás 
ir 
R 0 Y A I 
•1 g los días platos variados," a PESETAS cubierto. 
10 partida ba- Castillo'.' 
Ví,.r |ogitimos.' •'' •  -Núniero 0. _ «Joven Fel isa- . 
¿ y M s C O , núm. 11; ¿ i f a t r Podreña.—Alfredo Pedia. 
••-NTnri:"t,7i. 7. — "Joven María», 
i^T^Xastro. —Simón Ba iqu ín . 




„ ; . . ; v V - _ SanUndei- . -Manuel Sobr 
MEDIGSNA 
ao. 
''ARTac •••"•*"'u'l',ri -GENE-, Numero U.—«Bosalina», folio 276, 
^ MUdéo'' ' FERiV,EDAO£S l-u-edo.—Antonio Montes; 
' í a 'i -COPf'IÍUL'ÁS V̂VVVAA.-VVVVA.XWlAAA,VVV\AAAAAAaAAVVVV̂  
V i d a r e l i g i o s a . 
' CAiTEDRAL.-nMisas rezadas a las 
seis y media, siete, siete y media, 
láB&ó y doce; a las nueve y cuarto, 
J^MJíQnven'tual. 
. Por la tarde, a las cuatro y inedia, 
al Sfí;nlo rosario. 
s, SiAlÑTO C R I S T O — M i s a s a las sie-
Le, siete y media, ocho, ocho y me-
. día; diez y once; a las ocho y inedia. 
Lia parroquial, con ph'ilieá; a l a s diez, 
misa y canferencia. ¡.ara adultos. 
Por la farde, a las tres, catcquesis 
para. I03 n iños de la parroqiuia;; a 
| Jas.-. siete, estac ión al Sant ís imo Sa-
cra ín.e ufo y el santo rosario. 
Pe semana de enfermios: don Aíu-
pelio iliarzábail, Buamayor, 23, ter-
| .cero. ' . 'vi-''. 
'G(>NiSplJ.\iG10iN'.--Misas a las seis, 
siete, -siete - y anedia y ocho; a las 
ocho y media, la parroqnial, con plá-
tica; a las diez,, misa üe calequesis; 
a. las once, misa y explicación doc-
.rinal para, adultos. 
-Por l a tarde, a las siete y m^dia. 
• rozo dol santo rosario y .lectura espi-
i ritual. Via-Crucis el viernes." 
SAN FPAXr. lSiQO.'-Pe seis a nue-
vo,, anisas rezadas cada media hora; 
a las nueve, la parroquial, con p-lá-
•elú'a'í!^. las , once y, doce, misas reza-
' das. 
•- Per l a lardp, a las.tres, cateqiuesis 
|)ara niñas;- a las ^ietc. j-osoiáo Pde. 
Por l a tarde, a las siete, santo ro-
sario y- ejercicio de la Corte de Ma-
ría. 
•SANTA L U C I A . - M i s a s de seis a 
nueve, cada media hora y a Jas diez, 
once y doce; a las nueve, la misa 
parroquial, con plática. 
Por la tarde, a las siete y media, 
santo rosario. 
SAGRADO CORAZOiN.—De cinco a 
'mueve y media, misas rezadas; a las 
seis y media, 1 misa de Congregación 
de Hijas de María (segunda sección), 
con plát ica y cánticos; , a das ocho, 
misa con órgano en el altar de la 
Sant í s ima Trinidad; a las diez-y me-
dia y once y media, misas rezadas. 
Por la tarde, a las tres, catecismo 
de n iñas ; a las siete, función men-
sual de l a Congregación de l a S<an-
l í s ima Trinidad, con expos ic ión de 
Su Divina Majestad. 
N U E S T R A SEÑORA D E L CAR-
MEN.—Misas do seis a diez, esta úl-
tima con órgano. 
Por la tarde, a las siete, rosario, 
lectura, exposic ión de S. D. M.. visi-
ta, bendición y t-esferya"; al final se 
jantg-rá la Salve popular. 
IB ÚlEiN (ÍOiNSVl] O . - M i s a s rezadas 
;ada jnedia hora desde las seis has-
,a las niueve, inclusive, excepto a las 
,>aho -y ineilia. 
Nota,—Todos los fieles que. liabion-
16 confesado y. coniuigado visitaren 
asta capilla durante el d ía de hoy 
pueden ganar tantas InóuLgencIas 
>lenarias cuantas veces rapitiereii la 
¡sita. L a confesifVn y comunión pue; 
leu hacerse en cualquier otra igle-
aa. 
SAiN MKiUEl.'.—iPor la m a ñ a n a , 
nisas a las seis y media, ocbo y 
liez, con explicación dol Evangelio 
•n la últiiina; a las ocho, misa de 
Kiminión general jiara los cofroxlós 
le la Pa.sií'm, con acompañ:i iniento 
te órgano y motetes. 
Por la tarde, a las dos y media, 
•a loques i.s para niños; a las sieb-, 
•unción, religiosa1, rosarin, mes do 
>an Miguel, plática, icxposieión y re-
réí*va CAI'II I.A t m POS S.VNTdS MAB-
•I1IF.S. Alto de Miranda l'l1. H j- I 
¡MiliH'islaS'.-—.Misas a. las seis, seis y 
icdia. siéte,' oclm y media y nuevo'y' 
ledia. 
A las diez y meilia. .misa soleinun', 
n la quo aficiará de Preste oí muy 
lustre señor Vicario general, don 
'osé Cioy, con pan agir ÍGO dd los San-
os Mártires, por el llvdo. P. Marc--
iann Gil. TA SAN IPMM'K S AÜDIM'ÜO,. 
Vlisas a las siete, (ulm, nueve, diez, 
mci' y doee. 
ludas las tardes, a la.s siete y me-
tía, exposición ni'uor del Sant ís imo 
^ajoraniientoi, üstaoti.dn, rosario, útil-
•¡('m d(í' .amor y ' repara;ci('m a .I.'siís 
m l a Eucaf i s l ía , P.-ndiciim y reser-
va, tenminando coa al /cántheo del 
J limiio Eucarísrt.ic.o». 
-VVWVVVAAAAÂ a'VVVV̂ V̂WVVaaaaVVVWVVAAaA.V 
L A P E Z A R E N A 
(SUOBSOR D E L A CASA GOMEZ) 
Gran s a s t r e r í a de s e ñ o r a y cabal lero 
Acreditada por su buen gusto en 
la confección de sus trabajos, dis-
poniendo para ello de maestros 
cortadores y obreros especializados 
en ambas secciones. 
UHPERMEHBIiBS: CONFECeiORES 
HOUEDflPES 
B A N C O D E S A N T A N D E R 
S i t u a c i ó n e n 3 Í d e a g o s t o d e 1 9 2 2 
A . C T I V O 
Accionistas 




Gastos de instalación 
Créditos en cuenta corrien-
te con interés 
Fincas urbanas 






















P A S I V O 
Capital . . . .* 
Fondo de reserva 
Cuentas corrientes 
Depósitos en efectivo 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancias 
Caja do Ahorros; 























Garant ías . . 26.<j89.868,00j 273.833.124,56 
Total pesetas 1335.113.431,92 
E l interventor, Eduardo Ortega. 
monte de Piedad de mionso mil y Cala de Ahorros 
c i ó S e t i x t e t i x d o r 
B A L . A N O E e n 3 1 d o a g o s t o d e l © 2 S 
A C T I V O 
Caja y Bancos 
Efectos públicos 
Préstamos 
Pólizas de crédito persopal.. 
Idem sobre valores— . . . . . 




Gastos de, instalación 
Huchas...' 
Patronato Previsión Bocial.. 
Crédito a Caja Colaboradora. 
Veota de seJius 
Gastos generales 
Intereses a cobrar 
Total 














1 0.» 11,14 
108.342,65 
16.899.535.70 
P A S I V O 
VALORES 766.2 DO 
Caja de Ahorros 
Cuentas corrientes 
Restos de subasta a devolver 
Fianzas personales 
Acreedores varios 
Sellos de Ahorro 
Caja Colaboradora 
Pérdidas y ganancias 
Total 
nominales 














J o s é I g l e s i a s . 
Santander, 81 oe agosto de 1922. 
EL CÓNTADOR, 
R i c a r d o d e l a C o n c h a . Gabinetes montados con todos loa 
adelantos modernos, para la re-
educación de los miembros. 
MARTINEZ E H I J O : Diplomados en París y en «l Instituto Rubio, de Madrid. 
SAN FRAí CleO. . NÜMKKO 1 . — T E L E F O N O 5-6R 
M e c a n o í e r a p i i ? m a s a j e 
E X M E N E S 
Venajucio Girau, de cuarenta y 
tres años , berida- incisa en el dcdüí 
medio deretího. 
Jesús PriHn, d-,' vciuiimi anóS, be-
liemos tenido el guato de asistir a n d a coiiibusaVeH.^.el. a ' e 'áo / 'Müí^ ,d^e '^ 
a se lección de dibujos y reparto ,de <̂ 1'0-
C L A S E S D E D I B U J O 
Á 
obtenidas d'uraii'tc el cmsn 
por los alUiinnos pcrfcnccicn-
g i e í e s e m i j m 
i "flUtADAHALOMO 
J . " . 5 -
notáis I'.»••. 1-22 _ 
tes a li> Academia de dibujo de la 
Asociación general de los Ferroca-
rriles de España, la cual corro a car-
go de los inteligentes profesores don 
Luis Rodríguez Alvarez y don Lui s 
Rodríguez Pescador. 
Ufi triunfo m á s fué el de ayer, se-
goin pudiiinos ver, jiisgaindo por las 
l á m i n a s liochas durante . este eulrso 
]>or los aprovechados ahinnnos q/ue 
reciben las lecciones de los dignos 
profesores y que estuvieron expues-
tas al publico en las aulas durante 
el d ía de ayer, mereciendo el elogio 
de cuantas personas tuvieron • oca-
VVv.VVVî aiA«'VVVVVVVVVWVVVVVVVVlrt̂ '̂»̂ ~%»* 
A N T I G U O S A L U M N O S 
S A L E S I A N O S 
Hal lándose do, paso en Santandei' 
el reverendís imo padre José Vespig* 
niaiii, del Capítuilo ^Superior de Ja 
Congregación Salesiana. se rmiga a 
todos los antiguos alumnos asistan 
a una reunión que, presidida, pofl 
dicho señor, tendrá, lugar esta tarde, 
a las siete, en el Colegio del Alta. 
O r . L l e r a n d i G a r c í a 
Oil flLLOfSHIP OF IKDIGUI DE L0I0RU 
s ¿ n ' d e : e x a n ^ a a S a s > siéiidó. 1¿S a l T O ! %>e«^aKsta en Estómago , H ígado i 
Ca«a especial en ropa blanca* 
Calle Juan de Herrera, 2, tel. 120. 
.^agradable. 
C r f ^ n , estr¡ñe. 
ycleun°3S5nQ5,alegre3 






; P B U F E C T O 
Si n e c e s i t a Vd. u n 
P E C O N S T I T U Y E N T E ENÉRGICO 
ose Vd . e l 
•i . . , - . . . 
del Or Anscequl 
SUSgocos úidi de tomdrlo: 
v, , C AUMENTA el APETITO 
RENACEN láS FUERZAS 
DESAPARECEN los VAHIDOi 
y el DOLOR de CABEZA 
Con el uso constante del VINO ONA 
Los NIÑOS crecen Sdnos y Robustos s> 
Las MUJERES aUE CRIAN se fortifican 
Las JOVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTÉNICOS ios Agotados por 
Excesa üe trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran suforüleié 
ts un vino riquísimo al paladat 
Oe venta en foMnocias y Oioquei-lo» 
nos favorecidos con nota de sobresa-
liente los señores don Eustaquio Ba-
ilón, Miguel Rodríguez, José María 
Aristy. 
Notables: Don FramciSco Fervan-
za, Higinio Díaz, nodolfo García, 
Í
Dionisio Gutiérrez, Tomás Lequerica 
y Firancisco'Toca. 
Aprobados: Do n T) om i n go R ó rl rí-
guez, Fernando Tolosa, Antonio Fer-
nández , Teótimo Alloinso, Miguel Pla-
za, Angel García, Mauricio Gonzá-
lez, Francisco Sácz, Aríst ides Parrón 
do, Julio Lequerica. Ignacio Rodrí-
kftiieZj Ladislao Méndez, Lu i s Parron-
do. Antonio Sarábia y Tomás San 
José. 
Nuestra fel ic itación a profesores y 
alumnos. 
•/VV\A4/'«W'VVVVVVV\/VWVVVVVVVVVVVVVVVV\̂  
S u c e s o s d e a y e r . 
GASA D E SOCORRO 
Fueuon ayer curados: 
Teodora (iómez, de diez y nuevr 
añOvS. 4'nI racejón de u n pedazo de 
aguja del dedo meñique de l a mano 
d t. ''ha. 
Dnlores Villa, de ve int i sé i s años , 
qneinaduras ocasionadas por unr. 
gota dé 'ace i t e en el ojo derecho. 
Miguel Martínez, de ocho años 
íiíerte contusión en el codo derecho. Mmví-i '<i;ircía. dir cuarenta y ftfí» 
fiños,^ crosioítes.. en la ..cara. 
Intestinos. 
M E D I C I N A G E N E R A ! , 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
P E S O , 9 .—ESQUINA A L E A L T A D 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1.—Alameda 1.a 204 
OCULISTA 
SAN FRANCrSGO, 13, SEGUNDO 
o i C E I T B P U B O á D E O L I V A 
C O R R i e X T E S Y REFINADOS 
E l A l c á z a r MARCA REGISTRADA 
purificado L a E x c l u s i v a ÚNICO EN SU CLASE 
S U S T I T U Y E A LA MANTECA 
•REMIADO CON ALTAS RECOMPENSAS 
Mídanse en todos los eMablecimieníos 
"XPÍOENSE A TODOS L u S PAÍ8ES 
r. b n c a M T i l U C Í l ( S . i ) 
3os€ Wíaría eoríigdera (C. D.) 
SHNiUNDEi ( í - 6 p a n 8 ) . - T e I . 333 
*«o ix.-pagina •< m ^ W ^ W M ^ ^ ^ J k m W A m m & ' s de septiembre d 
Pas@4) dd Pereda, 21.-TeL 5Í6 
Sab-ageníGS de HEEMAF, Heng^(Hoianda). 
Motores, alternadores, transformadorac, 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 MP. 
i W m l m É m i y M M n M i h de M m M n 
C L A U D I O G O M E Z 
P a l a c i o d e l C l u b d a R a g a t a s . - S A N T A N D E R 
F p i m a p a stmmm e n a m o l i e c i o n e s v p o « t a l « « — — 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe tenerse siempre a prevención en las casa» de familia; ja-
m á s faltará del bolsillo. 
E s de uso indispensable en medicina y tecomendado por la 
¡clase médica del mundo entero. 
Con el E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se calma en el acta 
toda clase de DOLOR en I N F L A M A C I O N , .sea cnalqniera sii origen 
e intensidad, N E R V I O S O S , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , R E U M A 
(ya sea articulair, muscular o gotoso, con o sin inflamación), DO-
L O R D E P E C H O , E S P A L D A S , RIÑONES, V I E N T R E , G A R G A N -
TA, ANGINAS, TOS, R O N Q U E R A e I N F L A M A C I O N E S en general, 
aun las producidas por golpes^ 
E l dolor de M U E L A S y O I D O S desap-arece I N S T A N T A N E A M E N T E 
Los SABAÑONES, A L M O R R A N A S , Q U E M A D U R A S y ESCO-
R I A C I O N E S se curan a las veinticuatro horas; 
De uso externo, no irrita, no mancha, no huele, no es venenosa 
E l E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se aplica cuantas veces 
sea preciso; su-uso no oca.siona la m á s ligera molestia al organlí -
mo; valor inapreciable sobre todos snia similares. 
Depósito en Santander, ElJüíRDO PEREZ U l MOLíHfl.-Venta, eo farmuclas'y'drogDQrlas. 
Para las variadas enfermedades d8i7p¡¡ 
Jabón de glerína y sales de Alceda y (k 
que, a a vez, por su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de 
B A L L RO 
T e r m a s d e M o l i n a r d e C a r r a n z a 
V I 5 S O A . 
Estación en el ferrocarril de f antander-Bilbab. 
Aguas clorurado sódicas bicarbonatadas-nitrogenadas radio-activas. ENFERMEDADES da la NUTRICION 
Artritismo, reuma, gota, arrerpia y convalecencia. 
Baños, duchas, termo-penetración y otras aplicaciones eléctricas. 
A b i e r t o d e 155 d e j u n i o a 1£5 d e o c t u b r e . 
E S T R E N I E N T O 
No se puede desatender esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, 
Stlmorranas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
a tiempo, antes de que convierta en graves enfermedades. Los polvos re-
guladores de R I N C O N son el remedio tan sencillo como seguro para com-
batir, según lo tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente, re-
gulaffizaiido perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del vien-
tre. ¡No reconoce rival en su benignidad y eficacia. P í d a n s e prospectos a 
WU autor, M. R I N C O N , farniiuníi.—BILBAO, 
81 está usted interesado aue «I calzado que compre le de el resultado satlsf» 
que desea, le interesa ver nuestra exposición de hoy. 
En nuestra calidad de F a BRIGAN ÍES demostraremos prácticamente las 
fases da la fabricación del calzado. 
x j j v >r: A i > A . x o ras c o m o X J I S A . c a ® a . 
JLÍO, s o l i d e n c o n s i s t e e n l o s c i m i e n t o s , q u e s e a n b u e n o s . 
C A L Z A D O S 
S u c u r s a l n ú m . 5 . | - S A N T A N D E R . - A m ó s d e E s c a l a n t e . 8 
dé recreo i "50 carros de tierra, vendo 
en wnporáanle villa de la costa. I n -
fonna Villar, Concorala, 6, pral. 
R I O J A C L A R E T E 
BL4NC0, BORGOÑA 
V ESPUMOSO (champagne) 
o e l a C O M P A Ñ Í H V I H G O L A 
D E L N O R T E O E E S P A Ñ A ÚNICO DEPÓSITO: ALAMEDA DE JÍSÚJ 
JE MOSAsrERiO, MJM. 20 - MÉFONO SÚM. 18 
V I B J X T I D O 
lindante a San'.n, y carretera del E s 
tado, casa con lnierta y doscientos 
carros prado. Informiará, Cartería 
Sarón. 
T L m . F i f i a . T a l l a t 
F A B R I C A D E TAÍJ.AP.. r . lSEI.AP. Y R E S T A r R A l ! TOD4 CU« 
XAS. E S P E J O S D E DAS FdIDMAS Y M E D I D A S O C E SE DESI 
DROS GRADADOS Y Mol .Dl T.AS E E C DAIS ^ EXT1U\,]ER.« 
D E S P A C H O : Amos de Escalante, u.0 4 -Tel. 8-¿3.-Fábrica, Cení 
C O M P A Ñ I A D E L P i d 
V d p o r e á c o r r e o s Ingle» 
M e d c a 
V í a s u r i n a r i a s , 
i m p u r e z a s d e l a s a n g r a , 
n e r v i o s a . 
Basta de snlrlr Inúfilmeníe de dichas eolerme-
dades gracias al marauilloso descnbrlmlenlo 
de los 
Vías urinarias: 
Blenorragia (purgaciones) en todas sus manUeí-
taciones; üretritis, prestatitis, orquitis, c i s n -
n s , gota militar, etc., del hombre, y vulvitis, vaginitis, metritis, üre-tritis, cistitis, ANExms, flüjos, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que sean, Se curan pronto y radicalmente con los C A C H E T S D E L DOCTOR SOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan U presencia del médico y nadie se entera de su a nfermedad.—Vkntai 
CINCO PESETAS FRASCO. Sífilis (avariosis), boxemas, herpes, úlceras varicosas (Hagas de las 
piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acní;, urticaria, etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con la 
P I L D O R A S DEPURATIVAS D E L DR. S O I V R E , que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
©te, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
AO dejando en el organismo huellas del pasado. Venta: CINCO pías, frasco. 
T l o h i l i í í S l í I n O i m i n C S T Impotencia (falta de vigor sexual), polu-
J I C l / i l l U Q U U ü l EílUuCI* ciones nocturnas, esfermatorrea (pérdi-
das seminales), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, palpitacio-wes, trastornos nerviosos de la mujer y todas las manifestaciones de Ja mkurastenia o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean,'de 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOC-
T O R SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin «¡ ños, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de lá edad. También, 
los que verifican trabajos excesivos, tanto fsricos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes. 
Industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS POJ 
T E N C I A L E S D E L DOCTOR S O I V R E todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta to mar un frasco para convencerse de ello.—Vewtaj CINCO pesetas frasco. 
Agente exclusivo: Hijo de J o s é Vidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— Barcelona. 
VENTA E N SANTANDER» Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguerlc. Plaxa 
de las Escuelas y principales farmacias do_España, Portugal y América!. 
ARTÍeULOS 
PARA 




M E S E S 
R U I Z 
Arcos Dórlga, 5 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de Mazcuerras, 
con buen salto de aguas a propósito 
para alguna industria. 
P a r a infonni-s, José de lo$ Jiios, 
>m*W»1fl TOHHKT.AVEGA. 
¿VVVVVVVVVWVVt/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
fart Habanc, Colón, Panamá, y puertos de 
(vía Canal de Panamá) 
Vapor ORITA, el 24 de septiembre. Q R Q O M a , el 12 de noviembre. " ORITA, elÍ24S!deSdiclembre. 
| « c i raa l t l^rado c a r g a y p a s a j e r o s d* pr 
r a , a a s u t a c l a , i n t e r m e d i a y t ercera PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE Á SÜS CONSIGSATiRIOl 
Sres. Hijos de Basterrecbea.-Pas60 de Peredi, i.-Si 
lie PEDRO UH IflBTIE E s p e c t á c t t i i 
S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos de la X;ivíi, inanzanilla y .Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comida'. 
ONDULADO ELÉCTRICO 
permanente, resistiendo la hu-
medad; gran éxito. Precio mo-
derado. Tinturas para las canap, 
Oamomílle, para conservar ei 
palo rubio; especial para los 
niños . PIDAN CATÁLOGO 
BELTRAN, 8a> Fbahu«oo, 23 
T O 
L a s antiguas pastillas pectorales d* 
Rincón, tan conocidas y usadas poi 
el público santanderino por su resul-< 
tado para combatir l a tos y afeccio-
nes de garganta, se bailan de venta 
en l a droguería de Pérez del Molino 
en l a de Villafranea y Calvo y en J ' 
'armacia de Erásun-
9/vMfvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
A R M A Z O N E S 
o w h t y ? 
G R A N C A P E R E S T A U R A N T - H O T E L 
dle J u l i á n G u t i é r r e z 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
Calríarcion.- C iKiHus de baño. 
Asrcnsor. 
Teléfonó l 25.- S A N T A N D E R 
f nn- - 1 l 1 
Catecismo de maqnín i s ía s 
y í o g " o n e r o 8 . 
E s t a obra es de gran utilidad para 
os que se dedican al manejo de toda 
dase de m á q u i n a s de vapor. 
H a sido publicada por la Asocia-
úón de Ingenieros de L ie ja y tradu-
cida a español por por J. G. Malgor, 
ex director de las minas de Reocín. 
Se vende en l a Adminis trac ión de 
iste periódico a 3,50 pesetas ejemplar 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa M A R T I N E Z . 
Más baratos nadie; para evitar du-
das, consulten precio. 
JOAN D E H E R R E . R A , 2. 
GTtAN CASINO DEL SABj 
- 11.iV .Iwmin-^ a c'mflV 
lo ciV l:i tcrraza.-A láS M 
IHAM-IZ, raijriuiiislii .-pí 
—Orqiicsla, ÜOLDI. . , 
A, las di.'/, la roinedié i 
los, (l<; I'.-i cadas v JÍH«!Í| 
Ve d- So|.. I-I saii.HO dii 
d- Anlnniu c.-iM'i-a, "ümsolarj 
te». 
T i : \ r T { ( ) VEREDA 
Ka).—Hm. duinin^'i, íi 1^9 
la tard:'" gran fuiiii'H' M \ 
ín. \ , . - - ' i - ^ " 
ímiri.Mi de "ninda del I'1 " J 
c o v mu,', . i n u o r , 
M,;ls'liili(. d- SU l-fl̂ '"'"'"'̂  
li.mcs. llipiinüsrno V I J J 
.•rval.iv..s. A las .Ji«/¡JS 
' lici.. v d";-|vdnla ú? 
exporiiiM'iitM de alta w 
Knipn «inc.Midiii rt-al <ie "Jj 
Ivl aront^ciiiii.'ntii r' 
•se ba visto hasta el aij.^ 
SA LA N A l W O y . - ^ 
desde las cuatro, se ] 
interesuiiitG coinedia ' J 
piso, dos mansardas } 
casa nueva, con ^ • .'J 
Mav- m ma 110. V-Mido .F[;,;)l 
ra bolol. Informa Eb ̂  : 
TARRO. 
K O N I N M K E NEDERLANOSCHE 
STOOMBOOT-MflflTSeHHPPD 
loloi. b i l e l u ! m 
Motocicletas 
DE LA OASA 
Paseo de Gracia, 125.—Rarcelona 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e p 
l U l H L a M r . S J . 
PLAZA DE PI Y MARGALL 
llanta'51 (fClevebind». ¡ílC 
con roces 11. S. u v0S P 
ra. o de aeom, ^ ^ ¿ t f * 
res, a oleccinii. i»^',. rro5.1 
dos frenos v S"Iial 275 
Lamente nuevas, í1 "''rvuiiioj"'. 
hiertas y cámaras 
cart». (diergiai.ínan» • ceSor'i 
SiD'tido general en ' 
a precios baratos, 1)0 
taimente do i i i b v k ^ fiaCei 
A! por mayor se 
descuentós . . 
Moto-Pie-Salín-^, 
C A L D E R O N - 1*̂ v̂ vv*|, tvwwvvwwwvwwvvww» f 
Toda la correspo*** 
y l i t e ra r i a dirii*** 
HACIA E L 10 DE S E P T I E M B R E 
saldrá diroctíumenlie para 
A M S T E R D A M 
el vapor bolandés' 
1 n 1 s 
admitiendo carga para dácho puerto, 
y con coiK.cimienld directo, con tras-
hordo en Amsterdami, pai-a todos los 
deróais piicrtos del maindo. 
Para solicit-ar cabida, e informes, 
dirigirse a, sus cons¡¿inalarms 
SEÑORES C A R L O S H O P P E Y C P . ' 
•L SEPTIEMBRE DE 1922 
ANO IX.—PAGINA 7. 
- WVWkV *WVVWVVWVV»AA,VVVVVVVVV\WVWÍO 
H o l l a n d A m e r i c a U n e 
i t i l iUlMil IIIBUM « I M ant tu iH i M l l l l l 
S V í P O R t ? C O R R E O S K C L A U D E t i . . 
P i é t m i i « l í i d s s f i j s s d e S a i H n ¿ ^ 
fl v i P 0 r g p A A R ^ D A M , e9 11 d a o c t u b p - e . 
• H M i k i k - O * M. ©» 3 í d * « c t u b r e -
-i«litros f if prini ' -ra ola so, sogiinda oc.onúJiiica y torcera cla-
toH^.'ivx \ ; r i i \ ( : i : r z , t.vm <:') v x t ' v . w ori.kaxs. Tami i ión 
L para il-x,,-v ^.^ ] ] \ i ; \ X A , V l ' U A l J U - Z , T A M I T C O v N U E V A OR-
L^ujten caifa'»- n ^ 
. s » R e o i o s ~ 
^ABAWA YBKAOaüZ TAMWOO VdSTI OfI«ÍM. n« e, 1.500 Pías, 1.050 t 700 
Nueva Orleans, 
(vwwwwwwww'Wvv vvw1 'vavwwvwvwww» 
n 
dt que Ibcluídos todos los impucsfos, a e^eepcioi 
sonS posos inás. 
Est 
iaflo. 
<l« ,' e'| pasáis d>' lons-rn se lia ilnlado a estos vapores de una mag-
•r.hUiliot:'.'"«. Voi. ol.ras d • los vo-jnros autores. 
^ «»> recoiaieuíla a lo- s -ñor . s pasiijoms que so prosotdon en osla Agen-
>'3 La t ro días de a ido lao ión , pa ra t r a iu i t a r la d o c u m e n t a c i ó n .de cañ-




Nuevo preparado cninpiu slo fie 
esencia de a n í s . Sustituyo con 
g ran ventaja a l í j i c a rhona to en 
todos sus usos.—Caja, 3.50 pesetas 
Woa/iAbuiiaito, Jle sosa, puri is i iuo, 
DEPOSITO: DOCTOR BENED1CTO.-San Bernardo, n ú m . 41.-Madrid 
De venta en las iprinclpailes farmacias de E s p a ñ a . 
Santander : PFJIEZ D E L M O L I N O 
do ivl ii'oro íosfalri do cal do CREO 
SCVI'AJ...--'I i..t.orculosis, oalarros 
cirónieds, iu-onquitis y doidlidad 
gonoral.—I'i-ocio :' 3,50 •pescta¿ 
P a s o a l a v e r d a d ! 
T la verdad es que donde m á i bo 
nitos y baratos se Tendea loa papelea 
pintados, para decorar habltacionea, 
es en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
H a y t a m b i é n papa l p a r a c r i s t a l e s 
cía coa 
^ w fñda'rl;isf' do i i i ronii ' \s , d i r ig i r se a su a g e n t é en SANTANDER v 
¿ á t o ñ i m FRANCIS!!(i ílAISCl A. W A D - Ü A S , 3. nral .—APARTADO DF 
v recoger sus liill.-tos. 
(il|(iU 
S£:-SANTAXi>i:i!. 
^ M - 38.—TELE GR A M A S y T E L E F O N E M A S «FRANGAR-
P l M I L L O S A U T O M O V I L E S ' F I A T ' 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
V g p o r e s c a r r e a s E s p a f l o l t s servicio rápido y de lujo de SANTANDER a HABANA 
i e l a mmmm 
pr^fa IS de a-pllcmhre, .1 las tres do la tarde, s a l d r á de Santander 
Viieor 
w o 3 > a r e i o 3 K : x 1 1 
SU CAPITAN DON AGUSTIN GTRERNAU 
iltlendo pasajeros de tod.a<3 claees y carga con destino a HABANA | 
IfERACRUZ. 
PRECIO D E L PABAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
Para Habana, 525 pesetas, m á s 20,60 de impuestos. 
¡Para .Veracruz, 575 pesetas, m á s 10,10 do impuestos., 
L I N E A D E C U B A - N E W Y O R K 
El vapor 
* R e i n a M a r í a 
laldrá de Santander el ]fi do OCTl'P.RE, en viajo ext raordinar io , con 
lestino a Uabaiai y New York, admit iendo pasaje y carga con destino 
Habanáry car"a nara New YorJ\. 
O é á u É f í ü S í í l l l f c S 
i ei J j U a . s o g i i u d a quincona de SKPT'l MMR15.E—salvo contingencias s a l d r á 
' w m ' SOTANI)Klí .-j N;,|M .• 
E l día 27 de septiembre saldrá de SÁNTANDER el grande y magnífico v»por 
español 
O A . X > X 5 S 
idmltlondo carga y paaajeroa de lujo, primera, segunda, segunda económica, ter-
cera preferente y tercera ordinaria, para 
P R E C I O S 
D E S D E SANTANDER 
H A B A N A 












Más de cincuenta primeros pre-
mios ganados por el tipo 501. 
Varios premios ganados por el ti-
po 505, grandementé modificado pa-
ra 90/95 ki lómetros. 
Gran premio de, Francia , obtenido 
por el tipo 510, de .seis cilindros. 
Puedo entregar en el acto el seis 
cilindros en chassis, carrozado en 
C A R R I O L R T y en D O B L E F A E T O N , 
e legant ís imos; el 505 en D O B L E F A E -
TON y el 501 en T O R P E D O D E ' S E -
R I E . 
G R A N D E S R E B A J A S D E ' P R E C I O S 
Agencia F I A T — P l a z a de N u m a n ñ a . 
prll 
R e b a j a s a f a m i l i a s 
En primera y segunda clase a las familias que. computea cuatro-pasajes o más 
se los hará una reducción del 15 por 1G0. 
L a siguiente salida la efectuará el vapor 
en los primeros días del men de NOVIEMBRE, 
faca más informes dirigirse a sus oonsignatarlos 
A g u a t i n Q . Ti r ^ v i f l a y R ^ r r a a n d o C S a r o f a i 
M U E L L E . 85.—TELEGRAMAÍj Y T E L E F O N E M A S «TRKVIGAR* — S l l f T A N D K R 
Q o m p a ñ i e G e n é r a l e T r a n s a f l a n f i q u e 
TO'trasboraiir en Cádiz al 
u i I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
q i m ^ f e ' o ? " l ';f; 'M,"'s de todas clases con destino a MONTEVIDEO Y 
*w*i€l-pasaj(.. en t-Troif i urdin ar ia , -para uniinis destinos, pesetas 
«as 16,10 ele iiii,ilii,.sllls. A^TT^Í6" inf("'Ines dir igirse a sus consignatarios en Santander se- I 
I f 
fc"*11!^? DE ANGÉL PEREZ y" Compafn'a, paseo de Pereda, n ú m e -
C : " '«ieionó núm. 03.—Dirección teleerráfloA y t e l e f ó n i c a : «Gelpérez» 
S a l i d a s t i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
I 
a de t ? ' r p0r l : " C o m p a ñ í a s de los forrocnrrilos- del Norte do Espa-
fea^ •i1'1'1''1 ; i / a m u r a y Orense a Vigo; de Salama-ríca. a la 
i l í á t i n i i^1!'8'1 •v 0,,';|S Empresas de ferrocarr i l os y t ra r iv íns^ i fé" va-
« • • S 8 " > Ars.-nalos del Esía. l . . . C..mpanfn T r a s a t l á n t ica y 
¿ s ni r̂ Sas, (lí' ^¡ 'vogai-iún, nacionales v extranjeras. Declarados, si-
r \ a l Cardif 
Carb 
f a p o í * a m í u i l a * . ^ 5 í i l i r i , el día 29 da 8 E P T I E M B 8 E , 
Vapor E á S p ^ g t l G j gaidrá el día 22 d- OOTÜBRB. 
Vapor I ^ l á ^ M . d . l ' O j 8aidrá el áíge1 de NOVIEMBRE. 
Vapor I - ' C t í á a y G t t ^ j B>ldrá el día 23 de NOVIEMBRE. 
Vapor - F ' l a n d r ' O ^ ^ u r ^ el dia 22 de D I C I E M B R E , 
Ikic el Ahnirantazgo jiorfngiK's. G w k 6 V i ' l - ' - M ^ o M u s para fraguas. -
H\rAv-r ,^ i ,n> > " — . t i - . . . ^GANsPl PEIiidos \ 1 \ 
Aglomerados. — Para 
S o c i e d a d H u f i e r a C s p a f l o i i «lavo B n r ÍÍsq vr" f.íeIonn' 0 s" ¡ '^ ' ' i te en MAiDRI l J : don R a m ó n Topete, 
V ^ S A N T A N m C R : S e ñ o r e s Hijos de Angel Pé rez y Compa-
"NTj\.'"An" , 1 1 : ¡'S'-ntes de l a Saciedad lluflíera EsiiafK ila.—VA-HJ0N 
fapot ü f ^ a t ^ j o j m - ^ t de i^yoo tonldaa.. aaldrá «1 22 de E N E R O 
D E S C U E N T O S S O B R E P R E C I O S D E T A R I F A A F A M I L I A S D E MAS 
J E T R E S P A S A J E S E N T E R O S , COMPAÑL\S D E T E A T R O , T O R E R O S , 
PELOTAU1S, FU-NCIONARIOS ESPAÑOLES Y S U S FAMILÍAS Y CO-
MUNIDADES R E L I G I O S A S . 
P a r a reservas de pasajes, carga ^ cnalquler informe que Interese S loi 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los Gonsignatarios en Santander, SEÑORES V I A L 
HIJOS, Paseo de Pereda, B5, bajo.—Teléfono número 53. 
mes y precios, d i r ig i rse a las oficinas de la 
^ B c i e d a d H u l l e r a C s p a n o i a . S E V E N D E P A P E L V I E J O 
G A R A G E " F I A T " 
Venta de taladro y fresadora .UNI-
V E R S A L , nuevas, innicjoraMes. 
Venta y alquiler de coches y ca-
miones de ocasión. 
Venta de cubiertas, c á m a r a s y 
aceites. 
Venta de p ie^s de recctmhio F I A T 
Venta y colocación gratuita de los 
bandajes 'GOOpRICII . 
Taller de réparacicnes con todoa 
los adelantos nademos. 
P R E C I U S MODERADOS , 
PLAZA D E NUM ANCLA 
l i n e e m l l i i m i m i 
Automóviles y camiones de aíquller 
Servicio permanente y a domicilio 
PRENSA PARA COLOGAU MACIZOS 
T a l l e r á e r 6 p a r a c i ( t a e 3 y v o l c a o i i a d o s 
Stock de las Casas m á s acredita-
das en gomas. 
Maci/.us CU.X I I X f i N T A L . 
Veida de a u l o m ó v i l e s nuevos y de 
ocas ión . • . . . 
Precios sin competencia. 
Au tomóv i l e s en ven ta : 
ESI'AÑA—8/JO HIP., f ae tón , a lum-
bnnlo y arranque eléctr ico. 
FORib.—Ruedas - m e t á l i c a s , f a e tón . 
BENZ. — Liniousino, alundjrado 
Boscli, estado de nuevo? 
OM,Nl'.H'S «FIAT... F. 2-12 asientos 
Ideiii i d . . 1$ 111.-30 asientos. 
Idem (tBERLIET,, , C. B. A.—W) 
asientos, nuevo. 
Metalurgiqne. 10.000 pesetas. 
Ó & m Ú í i .<HF.TU.1.KT"-.Í toneladas. 
Se vendo.n n-nlonióviles y .camiones, 
ü ' -ados, garantizando las ventas^que 
se realicen. 
SAN FERNANDO, NUMERO 1 
Teléfono '5-10 
Ó o s i < 3 n 
Motocusleta JAMES, vendo rniíy Na-
rala. I nlonuos. osla Administrac'n.ti . 
H a m b u r g - A m é r i c a L i n i b 
L i N B A R S G U L A R M E B S U f t L C N T R S 
S A N T A N D E R , H A B A N A , V E R A C R U Z 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
n¿1 sola fr icción de LOCION 
''A!í basln para quedar l i m p i ó , de 
esta |daga, sin necesidad ¿g íjflfap. 
Frasco, 5 p t ú s . en farmacias y 
s ^ r e a s c i m \ M o l i n o 
P r ó x i m a » s a l i d a » d e l p u e r t o J e S A W T A W D E R 
,, ' HOlÍI t Í1»^1 6 ÚB 8ePt iembpa V a p o r H O L S A T I A , e l 2 3 d e d i c i e m b r e 
^ e l HAMMONIH, . 1 1 8 e n e r e d e 1 9 2 3 . 
| V . y P*««ltros de primer», segnad» económii» y tertei* a lan. 
' y 1 
d e Ú n t a n e d a á B u r g o s 
SERVICIO DIARIO BE VIHDEEOS 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda: a las 1045 de la maffaBa; 
De Burgos: a las T'SO ídem Idem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y da La Ko-
Se reforman v vufelven fracs, ^no- bla. en Oabañas de Virtua. 
kins. gabardinas per- T ^ T T * ' " ? " ' * " - " ¡ ^ " " T " * " " " ^ 1 " ^ ^ * 
economía . Viíélyense r j s r á O r í C Q O O D O P C l d C l O S 
y gabanes desde QUIJÍiGE pesetas. 
' MORET, n ú m e r o 12, segundo. 
t m m 
l ) A N I I ' ; i , EZ 
Q4$§- de San Jojjé, íiúiilci o-
RUAMAYOR, 41. BAJO 
Slures, Visil los, Oannas , (ialci-ías, 
Culchas. (ia.ldnetes y toda, clase di: 
Cni'tina'es, falirii-adiis ¡i la niodid;!,. 
| i ' i . j l i . l a i l ea hordíBipS l'aea 
.'Old'.'CCiuíl, 
pasa eQ mtiosl rar io a domici l io , 
J n,0S 'Mica gainus de la• colocación* 
E N S E G U N D A P L A N A 
E s c á n d a l o entre e m p r e s a r i o s ? a u t o r e s 
I M , W ^ M M ^ * M W W ^ ^ I V V V V V V V V V V V V V V V V V V M t M ^ V V ^ ^ 
Muñoz Seca es un pelmazo,' Seguidamente el s eño r gobernador V i d a f e m e n i n a . 
E l C a n t á b r i c o , l o s c h i p i r o -
n e s , l a s c o m e d i a s . 
D E CONlFLICTO E N CON 
FLIiCTO : : : : : : 
E n el Teatro se acaba de estrenar 
latía preciosa obra de M u ñ o z Seca. 
Se t i t u l a «El conflicto de Mercedes». 
Hemos asistido a su r e p r e s e n t a c i ó n , 
y a l final nos bailamos con otro con-
flicto. E l de char la r de teatro con el 
aplaudido autor y excelente amigo. 
Nosotros sabemos que los empresa-
r ios t ienen en E s p a ñ a el h o n i b l e con 
flLoto de que no hay autores. Bena-
vente no estrena. Linares Rivas no 
estrena. A M a r t í n e z Sierra le «pa-
t e a n » . Sólo M u ñ o z Seca c o n t i n ú a im-
iper ié r r i to compartiendo con, Arn i -
ches el p l á c i d o disfrute del trimes-
tre. Y nosotros suponemos, que cuan 
do M u ñ o z Seca estrena y lo hace 
con t a n repetido éxi to, es porque po-
see el secreto de hacer las comedias. 
N o h a y derecho a l monopolio. El 
arte de hacer teatro no puede estai 
só lo en .manos de don Pedro. Y poi 
eso queremos hablar con él y pedir 
le quen os revele el secreto. 
I^A RECETA PARA H A 
CER COMEDIAS : : : 
Estamos en el teatro. Nos aoerca 
mos t í m i d a m e n t e a M u ñ o z Seca y b 
decimos: 
—Don Pedro, vengo a ver si me d; 
l a receta. 
Comió en aquel momento Cata l im 
Barcena acaba de hacer u n mu t i ! 
.sorbiendo el final del p á r r a f o . M u ñ o ; 
Seca cree que bablamos de l a admi-
rable art is ta , y nos contesta: 
—Pui lver izac ión en l a la r inge . 
—No; si no es eso. Nos referimos ? 
l a receta para escribir. 
— ¡ A h , s í ! Unas cuart i l las, un t i n 
tero y a ser posible una p luma. 
—Pero si es pa ra hacer comedia! 
para lo quá le pido la receta. 
. E l .autor de «El conflicto de Merce 
des» se pone serio. Muñoz saca ui 
p a ñ u e l o y se tapa la boca para qm 
no le vea reir . 
— ¿ S e r í e usted? 
—Me caracajadeo solamente. ¿ P e 
ro uisted cree en las recetas despué : 
de los camelos? 
Insistimos, sin embargo, y Muño-
Seca, decidido a. no desairarnos, no: 
l leva a un p l á c i d o r i n c ó n del Caf 
Cruría. / 
E L CANTABRICC 
—Venga esa receta, don Pedro—b 
decimos. 
—rYo no le puedo dar receta algu 
na. Estoy nervioso. Estoy con lo; 
ner,vios cual mano de asesinado. 
— ¡ H o m b r e ! 
—'Estoy con los nervios crispado? 
— ¿ Q u é le pasa? 
— E l C a n t á b r i c o . Este m a r insopor 
tahle, es una b i r r i a . 
Nos creemos en el caso de atajar 
le pa ra sa l i r a la defensa de est-
m a r nuestro, «miare n o s t r u m » , qu-
d i r í a Collado; pero él nos replica r á 
pidamente. 
—Este mar es una b i r r i a , es u n ca 
nielo, es u n faltón'. Todos Jos año-
vengo a San S e b a s t i á n ron deseos (1 
verle enfadado. Pero no so enfad 
nunca, no se alborota. Eso mar c 
s ó l o pretexto p a m que el casero m 
suba la renta. 
— ¿ C ó m o es eso? 
—Yo vivo en l a calle de Zabalota 
Hace tres a ñ o s cuando yo me extra 
ña i 'M dM elevado precio del piso 
'contestaba siempre el casero: 
—Es el m a r ¿ s a b e ? U n d ía se er 
í a d a , se encrespa, y se me lleva 1: 
casa. 
Hace dos a ñ o s , me sub ió l a renta 
—Es el miar—decía— Esta finca ce 
¡rre el riesgo de ser arrastrada uj 
d í a que el C a n t á b r i c o se ponga te 
r r i b l e . 
E l a ñ o pasado volvió a subirme 1¡ 
renta. Y volvió a r epe t i r : 
— E l ma r ; es el mar . ¡El C a n ' á i n i 
co es tan fiero--! ¿ s a b e ? 
TA M U R A L L A P E E KUKV 
S A A E : : : : : : : 
— E s t á bien, don Pedro. Nos expl1 
camos sus iras para con el Medité 
• r r án^o . ; P^m quiere usted, por lo1 
clavos "de Cristo, darme esa recetf 
ípar-a pserihir comedias? 
— ¡ U n a receta.-! Pero si es qm 
ese mar me enicocora, y míe vuelve 
lo ro . Vo este a ñ o vine a l)onostia: 
¡creyendo que ya el mar se h a b r í a lle-
vado la casa de l a calle de Zabaleta 
Pero. ya. ya; ¡ese mar es u n a bi 
rria.. . ! N i se ha llevado l a casa, n 
se ha enfadado nunca, n i tiene d' 
fiero m á s que una leyenda de expío 
- tación.- Yo,- c r é a m e , estoy que ex 
ploto. 
—Es n1--1 tistéd no lo ha visto, doi 
Pedro. E.1 C a n t á b r i c o se enfada mu 
chas veces. Vea usted el muro d' 
c o n t e n c i ó n del Kursaal . Se han echa 
do ah í toneladas enteras de piedra ? 
de cemento, y el mar lo socava. Ahr 
r a ' tienen que traer un barco par? 
h u n d i r l o cardado de cemento. 
—Es usted u n inocente. Eso es, 
í n e n t i r a . Yo s é una cosa. Los del 
Kursua l han inventado t a m b i é n le.' 
de l a fiereza del mar , para cobrar 
m á s cara l a butaca del teatro. 
Yo mismo he visto l o que h a c í a n 
por la noche Eusebio A r a n a y A n -
t h ó n E lósegu i . C o g í a n a los m ú s i c o s 
de P é r e z Casas, y a los cómicos de 
la P é r e z de Vargas, y a los crou-
piers, y a l negro del jazz-band,' y 
aprovechando l a baja marea, coii 
piquetas, y sudando como negros... 
— ¿ C o m o el del jazzrband? 
—'No. Ese sudaba como u n blanco. 
Sudando como negros, digo, socava-
ban u n poquito el muro . Y a i d í a si-
guiente Eusebio Arana d e c í a : 
—¿Vé i s? E l m a r nos va a l levar el 
idifteio. H a y que subir el precio de 
las butacas. 
LOS BESUGOS Y LOS 
C H I P I R O N E S : : : : : 
•—Lo que usted quiera—interrum-
pimos—; pero déjese del mar y d íga-
tne el medio de hacer comedias que 
lleven el arte escénico a puerto de 
sa lvac ión . 
—Eso es lo que hace fal ta . Puertos 
Pero en otras costas. E n las del Can 
Lábricp no hacen fa l ta puertos por 
pie eÜ mar es una b i r r i a , que no tie 
ne jamas u n rasgo ené rg i co . 
—.¡Pero hombre! ¿Qu ie r e callai 
l e í mar? 
—Si es que no puedo. Si es que es 
oy fi-puético. i ra rundo. Si es que esc 
•nar me ind igna . F í j e se . Aquí se pes 
can pocos bes-ugos, ¿ n o es eso? 
—Pocos; pero no veo olaro lo qu' 
va a decir. 
— ¿ Q u e no ve claro? Pues no tiene 
ojo de besugo fresco. 
— ¡ D o n Pedro.. ! 
—.Pues a q u í no vienen los besu 
>os porque las aguas son t ranqui las 
jorque pueden cogerles fáci lmentf 
por eso, e s t á n escamados. 
Vamos a" tii-arle una copa; pero é* 
igue charlando y nos contiene. 
—¿Sabe qué pescado es el que es 
á m á s disgustado en el mar? 
— ¿ C u á l ? 
—Eos chipirones, que siempre es-
':án que echan t i n t a . 
INISULTANNDO A L MAP 
— ¿ Q u i e r e nsted dejar de ser pel-
mazo? ¿ H a c e el favor de contestar r 
o que le he preguntado? 
— ¡ S i no deseo otra cosa! Lo q m 
acurre es que tengo una idea fija 
ina idea esplendorosa, una idea l i m 
ñ a de m á s preocupaciones. 
— ¿ L i m p i a , fija y esplendorosa? 
—Sí, señor . Parece de l a Academi; 
Verdad? Pues es mía . La de i r r i t a 
ü mar . Yo, cuando paso por e 
>uente, le increpo, le insul to , le de 
•año. Pero él, i m p e r t é r r i t o ; sigu 
nurmurando y haciendo lodo í 
n á s m u u u u .., como un inofensiv 
•bote i o de la plaza do toros. 
Ya' no s é a qué recurso apelar. Ca 
la vez que paso le escupo. ¡Y no h< 
•oiisi'guido que se enfade...! 
Y a no me" falta m á s que leerl-
ersos d á d a i s t a s , 
P A L A B R A DE llONOR 
Muñoz Seca sigue hablando. Cadf' 
•'ez que le recruerimos para que sa 
isfaga los deseos que tenemos de co 
locer su receta para hacer come 
lias, nos b a h í a del mar. Hay que de 
arle por imposible. 
Pero cuando ya nos vamos, Muño : 
Seca nos detiene, y con u n gesto d< 
;ol< niuidad que para sí quisiera ur 
•ml.aiador d ip lomá t i co , nos dice: 
—Yo le prometo, con toda formali 
i a d , enviar a «El Pueblo Vasco» u i 
i r t ículo . con l a receta para esc r ib í ' 
le teatro. 
— ¿ C u á n d o ? 
—Enseguida, enseguida. 
— ¿ P a l a b r a ? 
— ¡ P a l a b r a de honor! 
Le re integramos. al teatro, dÓnd» 
ü públ ico ha estallado su a d m i r a , 
•ión al final de uno de los actos dr 
(Ed conflicto de Mercedes», recia 
nando en, escena la presencia de' 
lu tor . que escuchó las mayoies ova 
•iones. 
T X I B I R I S K O 
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CíHa co l abo rado ra . 
Sesión del Consejo directi 
vo de la Sección de Retiros 
E'ajo l a presidencia del exoelentísi-
no s e ñ o r gobernador c iv i l se re-unic 
íl Consejo directivo de la Sección d^ 
^eiiros en el s a l ó n de aotos del Mon-
e de Piedad, con asistencia do lóí 
-.eñores vocailes don Eduardo Riéfle? 
I " ! ¡Mtpiírio, don Jaime Riba lay t í i i a . 
Ion Sixto Payno, don José Iglesias. 
Ion Alberto López Argüel lo y don 
Antonio F e r n á n d e z P a l a d r ó n . 
E n p r imer t é r m i n o so dedica un 
' a r i ñ o s o recuerdo a la memoria del 
consejero don José Caildorón Car-
zíU (q. e. p. d.), enicomiendándose i al 
secrctairio l a m i s i ó n de expresar a la 
s e ñ o r a v iuda y fami l i a del f inado el 
;entido pésainie de todos los reuni-
ios. 
i t  l s r r r 
saluda a l Consejo y encomia l a la-
bor realizada desde l a i m p l a n t a c i ó n 
del re t i ro obrero Obligatorio, una de 
las m á s imiportantes obras sociales 
y mejor entendidas, en la que nues-
t r a p a t r i a ha dado u n alto ejemplo 
de civismo, no superado por las de-
m á s naciones europeas. E l p r e s t a r á 
a l r é g i m e n todo su apoyo mate r i a l y 
mora l , of rec iéndose a los consejeros 
para laborar con ellos. Corresponde 
a l saludo el s eño r P é r e z del Mol ino , 
en nomlbre de los c o m p a ñ e r o s , dan-
do gracias al señor presidente por 
su valioso ofrecimiento. 
E l secretario pono de manifiesto, 
con (latos y cifras, que el ju ic io del 
s e ñ o r S e r r á n , relat ivo al arraigo del 
Seguro en r e l a c i ó n con lo que en los 
pr imeros t iempos o c u r r i ó en las 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
A u n cuando es de esperar que to- ciopelo, y alas de muselina d 
abundante pelo, cuyas formac 
ant ic ipar que son muy ^ 
davia disfrutaremos en el in?s ac-
tual de bastantes d í a s buenos, lo dei-
apacible del t iempo m á s convida a 
pensar en toaletas o toña l e s y de in -
v ie rno .que en f a n t a s í a s playeras. 
La Muda | a rece .que sigue encari-
ñada pon Ja l í nea recta; ^ito co.'; 
tendencia a fijar el talle mías en su 
sitio na tu ra l . 
E n las playas extranjeras m á s 
a r i s t o c r á t i c a s han empezado ya a 
verse n o v í s i m o s modelos de trajes y 
de abrigos para las estaciones p ró -
ximas, procedentes de las casas m á s 
prefferidas de P a r í s , tales cómo Ja 
d O T t ó s ^ n a c i r n e í r e s exacto" ^ e T ¡ ^ M a r t i a l y A r m a n d (Place Vendó-
marcha del re t i ro obrero en Santan- _ 
der es m u y satisfatcoria y puede de-
cirse que es y a normal , y prueba elo-
euent ís i ima ddl aserto la da l a i m -
portante cant idad desenilbolsada por 
los patronos de l a provincia , que as-
ciende, hasta' el d í a 30 de agosto, a 
la cant idad de 483.514,74 pesetas. 
Esa cifra basta para aqui la tar 
Eumbiéhi hasta q u é punto tuvo efica-
•ia l a obs t rucc ión de algunos s e ñ o r e s 
pie, esgrimiendo el nombre do una 
;onocida Asoc iac ión pa t ronal , i n v i -
aban a otros, a no cuimplir la ley. 
Ll exponente no croe que l a respeta-
)le entidad nombrada diese a l /mtos 
. i los opositores, porque no so expli-
i a r í a que l a m a y o r í a do las perso-
las prestigiosas que ta constituyen 
engan afi l iado su personal y satisfe-
•ho las cuotas. 
El s e ñ o r López Argüel lo da cuenta 
le l a marcha y funcionamiento de la 
[nspección , recientemente reforzada 
ion el nambramiento del subinspec-
,or s e ñ o r Gonzá lez Redondo, que ha 
comenzado a actuar con celo e inte-
ligencia a primeros del actual. L a 
•antidad hecha efectiva basta l a fe-
riba, procedente de patronos moro-
ios, o s i s t e m á t i c a m e n t e hostiles al 
•uimip'limiento de l a ley, excodo de 
16.000 pesetas, con lo que la. resiston-
¡ia intentada por algunos elementos 
( a l i óna l e s puede darse por termina-
lá, toda voz que se enctfetttra ya ro-
i u c i d a a algunos casos aislados, cu-
vo n ú m e r o d isminuye diarianuente, 
w l a e f i cac í s ima a o t u a c i ó n de los 
•eñores jueces de p r i m e r a instan-
cia. 
Por ú l t i m o , se hace constar en ac-
a, por unan imidad , el sentimiento 
"el Consejo por l a fa l ta de asiston-
!iá a las sesiones de l a representa-
ñ ó n obrera. 
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R U E G O A T E N D I D O 
SSTE NO E S MI JUAN... 
Nos v is i tó anoche en nuestra Re-
d a c c i ó n el concejál don Pedro Alva-
:'ez San M a r t í n para rogarnos que 
xclarásemios una i inticia dada f 
viernes por él alcalde a los perio 
distas y qne tiene r e l a c i ó n con e 
asunto de las vaquil las. 
Nos dijo el edil aludido que las re-
?es vacunas a las que él hizo refe 
••encía diciendo que se encontraba! 
m ((chassis)), no son precisamenti 
'as que aparecieron colgadas a y o 
le los ganchos del Matadero, elegi-
das como las mejor presentadas í-
'a desoonfiable curiosidad del públi 
70, sino las catorce c a c a t ú a s con ra 
io y cuernos que se encuentran er 
os corrales de la plaza de toros. 
El s e ñ o r Alvarez San M a r t í n nof 
l i jo que inv i t aba al alcalde, seño! 
' .ópez-Dóriga y a los concejales «veo 
lores» a que ellos, a su vez, suplica 
•en al vecindario el i r a los corral'1! 
leí circo t au r ino a admi ra r las so 
•erbias "cebonas» all í encerradas 
lestinadas m á s bien a jugo sabros í 
dmo para caldo de enfermos que <" 
' a_« invacuna ) ) y pretendida l i d i a . 
E N L A R E G I O N D E Z E R M A T T 
¿ N T A N D 
e l 
Si hemos 
T U R I S T A S M U E R T O S 
ne, 10, y Z immermann ( rué des Py-
/ á m i d e s ) , a las cuales se deben los 
los modelos reproducidos en el pre-
sente grabado. 
L a p r imera de las casas citadas, 
•orno puede verse por el modelo nú-
mero % dicen que presenta grande* 
originalidades en abrigos y lindos 
trajes-est i lo sastre de faldas entre-
largas, con distintas f a n t a s í a s de 
plegados, «paneaux» abotonadas, y 
chaquetas no m u y largas y algo 
ablusadas, confecicionadas en cres-
pones m a r r o q u í e s de lana, p a ñ o s 
unazona, duvetinas y terciopelos. 
Para con los trajes sastre, siempre 
•irácticos y elegantes si su corte y 
su esmerada confección responden 
al estilo, han de j u g a r m u y bien los 
sombreros de combinación , - con co-
pas «chapelier» de peluche o de ter-
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvtvvv^ 
UNÍ V I A J E D E L O S R E Y E S 
de las que sobresalen por ^ ^ 
dis t inguido e imponen la mnU| I* 
Como siempre, el triunfo 2 * 
sombreros de invierno corresit 
a los terciopelos, a los m \ S i 
pelo corto y br i l lante y a las /L ' 
Y, como novedad saliente . ^ 
algo m á s costosa que los 
sos, se ind ican los gofrés .xJ^ ' 
lados, siempre de findo £ ? • 
misnw si va el sombrero 2 » 
m n modernas fan tas ías do 
0 airones de H'-mas. qu ? # | , u l V l : u 
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¡tos de ma 
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No caibe d 
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¡ermos, par; 
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En resume 
I Y los tre; 
con él y los 
•PJe los señ 
conven ii 
ívado está 
'o- y que 
últim( 
Wio de 
A l volver a los modelos del 
bado, me permito llamar la aleja 
de mis lectoras bada el senf 
con eb. n ú m e r o 2, muy propio 
s e ñ o r i t a s jóvenes , y de tan gj, 
y senc i l l á elegancia como toaas 
creaciones que salen de la ca». 
mermann. 
Las temporadas próximasJ¡ 
ten ser p r ó d i g a s en cosas j ^ , 
de las cuales procurare » 
siempre que pueda. 
¡ L á s t i m a que las nuevas c f 
nes de la Moda estén P r 0 5 i « 
recer de ü n m a n o tan api v^A 
sino del Sardinero. cU-° ^ r t ] 
centro de reuniones se aseg | 
cerrarse pronto! 
¿ S e r á v e r d a d ? -
Enca i i i ac i&n Méndez de 
Z E R M A T T . — U n tu r i s t a ing lés lla-
mado . Backilioust, a c o m p a ñ a d o del 
m í a T o m á s Biner, de Zermatt . sa l ió y en t r en real , que p a r t i r á de San 
IRAN A S A L A M A N C A 
Se considera seguro que en l a p r i -
mera quincena de octubre ¡Van a Sa-
lamanca Sus Majestades don Alfon-
so y d o ñ a Vic to r i a Eugenia, hospe-
d á n d o s e - en . el palacio episcopal. 
En- el d í a que por fin se acuerde, 
ú viernes de l a semana pasada • poi 
'a m a ñ a n a para realizar l a aseen 
uón del Leiterspitze, cumbre de' 
Tasoluliorn, en el grupo de las Mi-
ibabeJ.. Como al d í a siguiente no ba-
t í a n regresado, en Zermatt esta au-
sencia produjo cierta i nqn ie lud , , que 
auimientó el decir dos tur is tas que el 
s á b a d o vieron al pie del tMtéJ'Spitz/i 
ios cuerpos humanos tendidos en 
t ier ra . 
E n seguida se o r g a n i z ó una colum-
na de socorro, compuesta de 16 
-íuías, los cuales encontraron el do-
mingo por la m a ñ a n a los cuerpos del 
tu r i s ta y de.l «n ía , los cuales fuóróit 
t r a í d o s a ZeTlM.it. 
Desde hace m á s de veinte a ñ o s no 
se h a b í a dado el caso de que pere-
ciese u n g u í a en la r e g i ó n de Zer-
.nnlt en el curso de una excurs ión . 
S e b a s t i á n con Su Majestad l a Reina, 
y al que se u n i r á en Medina el Rey, 
que y a por entonces e s t a r á en Ma-
d r i d , y .sobre las diez de la m a ñ a n a 
l l e g a r á n los Monarcas a Salamanca. 
Allí p e r m a n e c e r á n dos d í a s ; en el 
tercero m a r c h a r á n a Alba de Ter-
mes, y desde allí , en a u t o m ó v i l , a' 
Avi l a . 
Inmediatamente de su llegada a 
Salamanca, se d i r i g i r á n ^ la Cate-
dra l , donde se c a n t a r á u n Te Deum. 
D e s p u é s a la ü n i v e r s i d á d . dond^ 
se c e l e b r a r á el acto l i t e ra r io , en el 
que p r o n u n c i a r á n discursos don Lu i s 
Mal donado, el s eño r S á n r b ^z Guerra 
y el delegado do la Santa Sede. 
Con esto y una vis i ta a varios mo-
numentos, que Sus Majestades tienen 
j n o m e n t 
|os l i fc 












Camarasa. ..n de blcp 
Por f f tarde, colocación l . x 
Se i p r o c u r a r á sea 
;iarí 
so lemnís ima P1'0^ 
a s  vm . nt0i il8 
r ecepc ión en el Ay1111^ .^ lo-'1 
cuvos balcones presenc ian^ 
yes l a o u i c x ^ ^ . . . -. 
Santa Teresa, cuya i w 
l a d a r á desde el convento 
melitas a l a Catedral- , 
E l segundo d ía . P01" J poiiti^J 
r á l a solemne fiesta w L ^ é ' 
l a Catedral, en f % r ^ 
cuente orador sagrado se 
p r imera piedra en ^ W 
cepción v vis i ta a la ^ 
sita al Asilo de la ^ ^ ^ ¿ n l 0 
A l d í a siguiente m a i - c n ^ 
ves a Alba de T o r m ^ v 
bien h a b r á fiesta i"el;^0eráii ?jl 
l i t e ra r io en que se o n ¿ ^ % L 
Teresa las insignias ^ePj 
costean las damas de 
p a ñ o l a.- nvjn en m 
Y d e s p u é s del n l u w ^ 
ducal s a l d r á n Sus W 
A v i l a en a u t o m ó v i l 
VVVVVVVVV\'>AA^AA.VVVVVVVVVVVV1^ ^ 
rlglse a este p e r l ó j ^ ^ 
^ San'Í 
verdadero " i n t e r é s en admirar , se I caastar el n ú m e r o Ü* 
c o m p l e t a r á la m a ñ a n a . 'KKdOj tffA tol Mi ^ 
í?plo 
la 'íoved. 
